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D E L Á F D í X A D E L T R A T A m A 
C C C L X V 
Sü RATIFICACION 
I M P R E S I O N E S ! , 
u leyael d o c t o r T o r i e n t e s . U n a d e las r a z o n e s del p o ^ D r e O C U 0 3 0 1 0 1 1 6 5 0 1 1 6 3 5 3 1 1 3 1 1 
íLinVkciÓD d e los b a n c o s , c o - h e m o s v e n i d o a es ta m i s e r a b l e ) * 1 1 
3 M r . H 3 r d i n g . 
, K l iqu idaaon 
aben nuestros l ec tores , n a c o n d i c i ó n la e n c o n t r a r e m o s e n l a 
aprobada a y e r . *• n e c i a rivalidad ex i s tente entre los , 
Para los e fectos d e l a p r á c t i c a dist intos b a n q u e r o s d e e s ta p l a z a , j 
como si no se h u b i e s e a p r o b a - E l l o s , p o r e n v e n e n a r e l a i r e que j 
!u oorque lo m á s seguro es q u e r e s p i r a b a el c o m p e t i d o r , fueron 
banco d e los v e r d a d e r a - e m p o n z o ñ a n d o e l a m b i e n t e , s in 
nte 
pueda someterse a ella y Rengan | por^ ashxiamos a 
pente afectados p o r e s ta cr i s i s q u e se d i e r a n c u e n t a , y a c a b a r e n 
forzosamente q u e s u s p e n d e r p a - | E n f in . 
gos. . . 
Y para ese v i a j e . . . 
Con la l ey T o r r i e n t e e n v i g o r 
^ o s l e s a d i ó s a los tres gran^ 
" T u lo quis iste 
frai le M o s t é n " . , 
A l f in 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
C O N G R E S O H I S P A N O - F R A X C E S 
Leeraoe en la prensa española noti- zoco está concurridísimo, 
cias Interesantes para las relaciones Otra de las obras que están -
amistosas entre España y Franjia. en- adelantadas es la del puente sobre b] 
tre otras la que transcribimos inte- Lucas. 
gra y que dice asi: í La. guarnición de Xauen la conr. 
"Se prosiguen activamente, por la nen 3.000 hombres. 
Amistad Hispanofrancesa, los traba- E l general Berenguer añadió que U 
jos preparatorios del próximo Con- cabila de Ajmas era un factor impor-
greso, que reuniría en San Sebastián tantísimo para la dominación de Ye-
representaciones de todas las entida- bala. 
des y personalidades que simpatizan o c u p ^ i ó n de Monte Mauro 
con el ideal que persigue dicha socle- —afirmó el general—es un seguro es-
dad, j calón para la conquista de Alhuce-
Bajo el patronato de una alta je- mas, que, además, necesita una hábil 
Al solo anuncio de esos tres prln- Si consintiesen los países sur-ame-1 rarquia representativa española, ten- preparación política. Todo se hará 
cipios que hemos citado del Progra- ricanos en formar parte de una Aso- drá el Congreso su sesión de apertu- por etapas." 
ma de Mr. Harding, se encocora la elación en que loe Estados Unidos ra el 31 del próximo marzo; se clau-1 No obstante, dada nuestra manera 
Prensa de Francia, a cuya Nación co* fuesen todopoderosos, sería nara las surará el 4 de aUril. | de Proceder, siempre hidalga y siem-
¿gamosica o« iv« - • - a- - ^ | parece qUe van a cons-1 i"i?lulcm''5 P ° u , e r a 'eaaciar 51. mo a las demás Aliadas se les dice americanos arrojarse en las* fauces i Se están nombrando delegados én | pre noble en el olvido de los ogravioí, 
bancos c u b a n o s , h s a s mst l -11 : PjpVfl J n ^ ^ p11AnfA J0 f!„ ^ Su f W » » » Internacional, i uno y otro día que tienen que pagar- del lobo". , i provincias, y podemos aAegurar c!, si esa prensa calla y cesan las ambi-
1 ÍUir 1111 c 1 ruenle QC sin vacilar ni un segundo, porque la I les los 10,000 millones de pesos de la No sabíamos nosotros que la Pren-• éxito de la9 inscripciones, pues, an-, cmnes del partido colonista francés. 
Lonferencia de La Haya de la P r i - j deuda contraída en la Gran Guerra; sa de París, y Vivianl desde su sitial i tes de distr.^uir los programas con posible es que se llegase a un acuer 
mavera última para tratar del Tribu- |T cuadrándose dias pasados, dijo de conferenciante de la Snrbona. nos - hojas de adhesión, van afluyendo, do que no seríamos nosotros los últi-
Permanente de Justicia Interna-, Vivianl. en un enérgico discurso pro- iban a dar 1̂  razón y a repetir lo que ¡ a las oficinas de la Amietad Hispano- nios en aplaudir, 
uonal dijo, que si ese TribuU*J nunclado en L a Sorbonne ante los nosotros hemos dicho tintas veces en; francesa gran número de congresis-
había de tener por base el Derecho I miembros de L a Liga Francesa de la estos artículos, a saber: "Cuanto m á s ' tas. 
SU PROGRAMA INTERNACIONAL RECHAZADO EN FRANCIA. LAS Di 
F I C U L T A D E S PARA E L E G I R MIEMBROS D E SU GABINETE« 
H U G H E S — R O O ! - E L G E N E R A L WOOD. 
da alguna, la formación de su Pro 
grama Internacional y el nombra-
mlentp de los miembros de su Ga-
binete. 
Realmente pudiera redactar M. 
tuciones e r a n v e r d a d e r a m e n t e ne - A g u a D u l c e 
cesanas. a u n q u e no fuese m a s q u e Nuestl .as " I m p r e s i o n e s " d e h a . 
porque es i m p r e s c i n d i b l e e n todo c e u n o s d í a s no h a n s ido 
momento tener a l g o c e r c a c o n t r a 
quien hablar pestes 
r»r.AI T«4k<>«».M U * acuerdos de las dos Conferencias del 
r o n e i I n b a r r e n , que h a t o m a d o Tribunal de Arbitraje de L a Haya 
Internacional ya en los casos falla-
E s t á n , pues , d e p l á c e m e s el CO-' do3 Por tribunales arbitrales ya por 
Así pues. b a n c o s nn^\ ,.; „,.„ i » i_   
G. del R. 
Sociedad de Naciones, que si Harding cr.trechas sean las relaciones de las ¡ E1 objeto del Congreso, que reunirá ¡ 
quiere no tientí inconveniente en Naciones de la América Central y del, en gan Sebastián elementos de tal ca-
llamar a la Liga, Americana de Na*, gur con la Liga de Naciones, tanto ; lidad en representación y competen-
luslonefl de Mr Harding" I presidente Irigcyen ha declarado que ti Senado sobre s u s p e n s i ó n d e p a 
i o n e 
d e b e tenerse e n 
A g u a D u l c e no t engamos 
do "Las 
aue 68 nada' reunir en un Cuerpo djce: 
Jurídico el Derecho Internacional Pú- "Cuando Mr. Harding convoque en 1 manía, sean admitdas como miembros gos y l iquidaciones de f in i t i vas , j m e n t i r ^tres^veces , p o r no ex is t ir Mico, ^ ¿ J ^ ^ J W ^ ^ " ; iu_«-1 Wa^hin^on'a'i^Nad^nes d 
En esa ley - — 
cnenta que si en la m u e r t e d e los 
bancos, quien m á s q u i e n m e n o s , 
lodos han puesto lo s u y o , e n los 
funerales c o n v i e n e q u e s ean m u y 
pocos los que p o n g a n las m a n o s 
pecadoras sobre b s v e n e r a n d o s 
cadáveres. 
3(* H* -
Hemos l l egado o e s t a m o s l ie 
1 e l evado , ni el puente , n i e l Q̂ ,el del Derecl10 Internacional Pri-1 pa para tratar del desarme, si es par su puesto como Ni 
. /4,,1^.f •V ,r0' , , i , . que van allá, se les dirá, sin duda: de la Liga de Naciones. 
Y el mundo que esta ahito de ea-
ación-miembro 
a g u a d u l c e ! . 
— ¿ Y de l a r e n u n c i a d e l gene-
r a l M e n o c a l se sabe a l g o ? 
Nosotros , a l m e n o s , no sabemos 
n a d a . 
Y es é s t e e l m e j o r c o n o c i m i e n -
to q u e se p u e d e tener en d í a s co-
'Señores, un Presidente americano 
perar ¿va a aguardar pacientemente ,lamado Woodrow Wilson. les indujo 
que jurisconsultos sesudos y como % ustedes hace dog año8 a crear una 
tales tardos, se reúnan pocas horas organizacIÓQ iuternaclonal llamada 
del día para al final de una déca- a de Nacjonea Coma Amérlca ha 
da venir a anuncia/ ya e=tá, cambia(lo de presente , hay 
compilado el Derecho Internacional | que 
Público, y que había que pasar a su 
ordenación y codxc f.ión? 
No se pienso en ê o, porque en el 
, 1 . ' i • j i m o estos , en que no se sabe m a s 
Bando al m o m e n t o m a s t e m i d o p o r i . 
i i •. i i q u e lo q u e no se sabe . 
los depositantes; a q u e l e n q u e e l , / * 
Estado ha de i n t e r v e n i r e n l a a d -
cambiar ese organismo y remplazar- Americanas para dirimir sus cuestio-
lo por otra institiición de la que aho- ngg, 
ra les haré a ustedes una explicación. Hace pocos días declaró Mr. Kolby 
Tercero Federación de todos los 
; , ^ léase Ale" 1 Grupos d¿ aproximación de Francia 
y España. 
Sobre cada uno do los tres te_aas, 
el Congreso redactará un informe es-
pañol y otro francis; se nombrarán 
tres ponentes españoles y tres fran-
ceses." 
Con sumo gusto acogeriamos en es-
ta sección cuanto se relacionase con 
estrechar el lazo hispano-írancés, 
siempre que aquel fuese fraternal y no 
un lazo de los que sirven para ma-
nejar mejor a los gobiernos que nos 
SI se quiere escudriñar en el pro-
pósito de los Republicanos de anular 
la L i s a de Naciones, se verá que es 
para que to se discuta siquiera esa 
Liga de Naciones, porque a ella acu-
dirán han acudido ya, las Naciones 
d* nuestros 1,68 rUt^0 a ustedes que tengan pre- a un representante de Chile, que los desgobiernan. 
ministración d e sus d i n e r o s . 
íCuál s e r á l a s i t u a c i ó n q u e se 
avecina no b i e n los b a n c o s se de -
claren impotentes p a r a someterse 
i id Ir.v d e l ¡ l u s t r e d o n C o s m e ? 
V 
Hemos p u e s t o , c o m o v u l g a r -
mente se d i c e , l a c a r n e e n el a s a -
ífcr. por s a l v a r , no a los b a n q u e -
ros, como c r e e n a lgunos , s ino l a 
banca cubana . 
Pero ¿ c ó m o í b a m o s a l o g r a r 
— ¿ Y de 
tar , q u é ? 
— P u e s . . 
l a c o n s p i r a c i ó n mi l i -
eso es s implemente 
S f e ^ J ^ j J r i « P ^ l f r a H ó n no ' Bente ^ e si dentro de cuatro años me ' Estados Unidos no se ocuparían de la Si hubiere sinceridad, o A Labién 
m ed« o í n n a r *I nrimer olano de las ' reemplaza a mi un Presidente Do- cuestión de Tacna y Arica, mientras dola por algunas instituciones y aún 
? S S J S ^ t S t I ^ í ^ m m ^ n ^ t 1 o 6 c ^ el mnndo cIvllizado tendrá tanto que Bolivia, Perú y Chile no parte del gobierno de l ans, el 
iTán f n i M P i n n » / r á n S W« hac«r' naturalmente, otro nuevo Se lo pidiesen, lo cual es como una grxipo colonista francés y su prenya 
man bo1"C1"^ ^ , a H ¿ ¿ I cambio de Liga de Naciones. j invitación a que lo hagan. f no nos denigrase al extremo de des-
j M t o ^ I ^ S S ^ ^ t ^ S o l Dlcho de otro modo- nuestra labor 1 vlrtuar hasta los éxi to , de España en 
jalón del campo jurídico entre la3; consiste en estornudar eternamente! de las preocupaciones de Mr. I Marruecos, tengan por seguro los cou--
Nociones QUH í u t ^ e Harding; y he-, s»^11 el des€0 de Norte América. Pe-^ Harding e8 la formación de su Gabi- gresistas franceses que no habrían do 
i > l mos de d S r con toda justlda que' ro no es esto todo, porque el proyecto neUi y Bsobre ^ la del nombramien- encontrar en los españoles obstáculo 
c o n s p i r a r c o n t r a SI laísmo, " o r q u e , ^0/ob^oa^iren0^a;0°aebJaustlán vqen de Mr. Harding nos traerá algunas lo del Mlllistro de Estado. Primero se serlo en la finalidad que se persigue. 
la Asambela de Ginebea, con la'sola ^ consecuencias y nuieve penBÓ en p^llander Knox y ^ le des. No podemos ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f-'Ha de oue su jurisdicción no ^bll- e^P111" en ^ A s o c ' í ^ ó a . a las Na- cartó por la falta do saiud de ««te cho crédito ni nacernos grandes UJ 
Riie a ias nartes a él no sometidas,1 clones, por Continentes; de un lado nntigno Secretario de Estado y actual; siones sobre el particular, puerto que 
tampoco puede decirse que Harding! las naciones europeas, del otro las genador. Luego se dijo que Mr. Hu-! ya era conocida en í rancia la celebra-
hava intervenido en él . americanas; y un tribunal regiría a gues. el antiguo Magistrado ( 
si a c a b a n c o n la R e p ú b l i c a , en 
toü&es s í 'y-u. s a p e r isores q u e 
r e s u l t a r e n cas t igados p o r los d e l i -
tos e lectorales t e n d r í a n c á r c e l 
p a r a ra to . 
L A V I R U E L A 
Seffiín noticias recibidas no exlat© ca-
so nlnmino de viruelas en la prorincla 
d'e la Habana, con excepción de la ca-
nuestro intento c u a n d o c o n t r a e l l a pital-
Parecían COnÍurac!os no So lamente En Placetas existe un caso de vime-
| i . . | las. el cual se ha aislntV) conip\itamen-
a Danca e x t r a n j e r a y la d e s c o n - te. 
fianza del p ú b l i c o , s ino los p r o - MATANZAS LIBRE DK I.A EPIDEMIA 
haya intervenido en él. 
3o.—^Asociación de Naciones paral todas; 
llegar a la Paz del mundo. Ese es ' 
el tercero y último jalón de pro-
jecto internación-! do Hardlngtj y 
f:i los dos antcrloree no son suyos, 
este tercero, con haberlo anunciado, 
nada más, ya hace barruntar gran 
oposición por parte de loa Aliados 
de la Gran Guerra; porque es cla-
ro, ¿nué es lo qu* va a dar Harding 
a Inglaterra, a Fra icia y a Uaüa 
como cebo para que abandonen la L i -
ga de Naciones, que encerrada v con-
tenida en el Tratado de Versalles, co-
mo uan semilla v.n el centro de una 
de modo que los Estados 
pos banqueros a f e c t a d o s ? I n i ^ ú n ^ a s o " d e d v ¡ r u c ^ no pueda Hardmg, sin des-
L A M O R A T O R I A 
E S C A L O N A D A 
^XTO DTEfíRO P E LA L E Y T O K R I E X T E , APROBABA POR E L COJT-
0RES0, C0> LAS £>MIEM>AS INTRODUCIDAS A E S T A DE ACUER-
I|0 C 0 \ E L P A R E C E R D E L J E F E D E L ESTADO Y D E L MAYOR GE 
>ÍKAL CR0WDER, 
C a m p a ñ a 
m o r a l i z a d o r a 
21 Presidente del "Club Rotario" 
ha dirigido una comunicación al señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, llamándole la atención 
sobre ln gran cantidad de libros y 
postales de carácter inmoral que se 
nal Supremo y que por poco . 
Unidos no estarían obligados a inter- Mr "wilson en las elecciones presH pana, según frases de parte ue i* 
venir en los asuntos políticos de E u - denciales de Noviembre de 1916. había prensa francesa, cuando otra parte de 
ropa, sin romper todos los lazos con ^ido elegido definitivamente para eso ella pone a nuestro ejército de Africa 
ol viejo mundo. cargo. E l senador Penrose, al oir la i a ©unto de evacuar a Xauen por no 
Antes de aceptar semejante proyec- noticia, exclamó: "Importa poco quien| poderse sostener en aquella plaza, 
to, las Naciones de Ja América del sea el Secretarlo de Estado, porque Nos ridiculiza exagerando las liaza-
Sur, preferirían aliarse con China. ei Senado es ol que llevará la política ftas del nuevo Cid, señor Castro Ol-
la Doctrina de Monroe siempre les ha oxterior de los Estados Unidoe;" pe-! roña, meándose de sus marchas noc-
4¿ ro debió Penrose acordarse luego de' turnas las que, pese a esos críticos, 
que cuando Hughes fué Gobernador; fueron ejemplo de estrategia y m o -
del Estado de New York, siendo Pre-i délo de operaciones; y por ultimo 
bidente de la República Roosevelt.j no falta periódico que ^rma^WJJ1 
quiso este moldear a su guisa, a ese 
Gobernador y tuvo que volverse a la 
Casa Blaara mohíno y despechado. 
C H I R I G O T A S 
U Lev Torriente, aprobada en el ¡ veinte por ciento dentro de los setcn 
y ratificada an la Cámara,* ta y cinco días; veinte por ciento^verden f circulan por todo el terri-
í w Ias enm'padaa que el propio se-i dentro de los ciento cinco días y torio de la República, a la que ha con-
J01 Torriente hubo de infoduclrle,' veinte y cinco r^r ciento dentro de testado dlcoh señor Secretario de 
¡¿¡l^erdo con las d.íiibevaciones ú l - l l o s ciento treinta v cinco días, todos; DesPacho felicitando al referido Club 
J-as de nuestras autoridades, a las' naturales y contados desde la rigen- P01" moralizadora campana e m-
J11* asistió e. General Crowlpr. que: cia de esta ley." ¡formándole que ha trasladado al se-
\ ¿ m n e c e ó l a s esa; modificaciones,' L a falta de devolución de dichos nor Secretarlo de Gobernación BU es-
convertir^ dentro do poc^ horas: depósitos en cualquiera de los plazos crtto, puecto que la competenda de 
'strtí SoluciCn definiciva ríe la pre- antes consignados permitirán el efcjr- [* Bacr*t<ir<*.jf?_ I a * ^ 5 ^ r n 
s crisis finarclera. j ciclo de esas acciones. Cualquiera 
Ley, .. con sus enmiendas, dice 1 snma satisfecha a los depositantes en 
• „ ) exceso de las fijadas en el decreto 
«de T 1:1,0 LO-—L'155 acciones pro-1 de 10 de octubre de 1920 del Poder 
'tter 8 ê iteraciones de carácter Ejecutivo, se computará en esos pía-
Octub111*1 C0!ltraídas íintes del diez de zos." 
'ítte cnL^6 mil novec'entos veinte ARTICULO III—Los Bancos. Ban-
•«•ttbio POr medi0 de letraS queros y Cajas de Ahorro de la Re-
•'«s » 'f\EJ?*' pa?arés' libranzas, va- vúbUcat qvLe deseen ajustarse a lo dis-
«tamr documentos de crédito 
prendidos en el Código de Comer-! - . j - r ^ j ^ . .„„ 
to Vencidos o que vencieren den-1 Conünúa en la LLTlAiA página 
6 lo3 105 días naturales siguien-
W»*̂ -̂ 11161 ei1 Que esta ley comience 
N*»Bni5~ ^ "o-^rá^ ejercitarse hasta 
llog dpS 116 esos días a no ser que 
P M oU 0̂re" Por razón de las mis-
ílore .n 06 &atlsfacer a sus acree-
ĵ ttlj, quince por ciento dentro de los 
lio ¿g?.<lías' veinte v cinco por cien-
hheo de cuarenta días, veinte y 
J í¿8 v trL cientn dentro de sesenta 
(ü .^^a y cinco por ciento den-
itale clento cinco días todos natu-
'*ta i^.,^0131" desde la videncia de 
«eo, 3lta de pa^o rt.e cualquiera de 
i1^ acciones Pe»nitir:i el ejercIcio de¡ 
i108 del ^ e n t o s de este artículo y ! 
i * los en VCUl0 6- no son aplicables 
i 1 * eorn t0s referentes a pagos rldos por la Secretarla del Trabajo el 
tutela a*ven*'a de cañas, azúcares número de hombres sin empleo que 
en cuanto a libros se Umita a la se-
lección de los que han de servir de 
textos en las escuelas públicas. 
Al felicitar al señor Presidente del 
''Club Rotarlo" por su campaña con-
tra la pornografía el doctor Gonzaio 
Aróstegui, Secretario de Instrucción 
Pública v Bellas Artes, le ha hecho 
el ofrecimiento de continuar prestan- j 
i j su cooperación decidida a todo lo 
•rne nueda mejorar las costumbres pú-
blicas. 
Zayas está satisfecho 
y lo está José Miguel. 
¿Cuál de \o& dos el primero 
se desatisfará. pues 
creo difícil que sigan 
satisfechos a la vez? 
Uno de los dos, o acaso 
los dos; todo podrá ser. 
¿Y de lo demás? Pues siguen 
los1 preceptos de la Ley. 
Prórroga de moratoria 
de garantizarse bien 
los millones del comercio 
americano, por que 
lo primero es lo primero, 
y si alguno ba de perder... 
que sea el pobre mentecato, 
o cualc'iiera, menos él* 
Es lógico, es justo, es claro, 
es natural; y esa es 
una solución magnifica 
ideal, digna de quien 
la firme y le ponga el c u ñ o . . . 
llámese Roque o Manuel, 
Por lo demás, los artículos 
de comer y de beber, 
lo mismo que antes. Los sastres 
en cocho abierto y a pie 
los marchantes. Los teatros 
espléndidos; un placer 
de lujo y boato. Estamos 
nadando en oro; no hay quien 
no tenga ajitomóvll propio, 
reinos yo. ¡Vamos a ver 
si hay causa para alarmarse 
de la situación! ¿Por qué? 
C. 
Sontinúa en la página CUATRO 
L a s e l e c c i o n e s 
p a r c i a l e s 
L a Junta Central Eleotor^J dicté 
ayer una Instrucción Ventral.. 
Ayer tarde, a las dos celebró sesión 
ia junta, uajo la presidencia del Di% 
Arturo nev ía . Asibucruu ios uotio-
rea Uosauo Aybar, itomirez, ncman-
uez Cartaya, Koongo Portuonoo y 
¿"«uñez. 
Actuó de secretario el Dr. Narciso 
^avaios. 
L a junta conoció de numerosas cer* 
tiitacíones soure nomoraimentos, ce-
^antuis etc. etc. 
Se acordoó la resolución quo en 
xorma ue laotrucciou ueucrai, propu-
ieron los Sres. Doctores Ignacio itu-
nurez y José Rosauj Ayoar. 
L'l hecnd de que las reciaratorias 
de nuliuad de eiecciuues, acoruadas 
unas veces por laa juntas escrutado-
ras couíotmo a los arucuios VJá y -¿m 
ue* COuigo eiectorai, y otras por uv-
lios ae ios Tríouuales conociendo do 
conteuciosos electorales, pueue de-
terminar con relación a laa eleccio-
nes celebradas eu lo ae Noviemurts Ul-
timo quo, dado el numero do recursos 
quo so están sustanciando y resoi-
vieudo, laa Juntas al aplicar lo ilis-
puesto en el párrafo 5o del art. 246 
ue uicno CoQiyo, que solo Ua temdo 
en cuenta la existencia de una recla-
mación pendiente, uagau los señala-
'.w.tsuLos para nuovas elecciones com-
putando el término que ese precepto 
cataoiece, a contar del recrOO del ía' 
lio doíímtivo de cada recurso, pii.ii-
cular que se haya pianteaao, co^ lo 
que tenarian que celebrarse quizáa 
oieciones sucesivas dentro del terri-
torio de cada uni'lad administrativa 
no hemos evacuado la plaza, tardare-1 eiei.torait en contra del principio que 
informa dicho Código no sólo en cuan--
• . I   i   t l  i  i u ct-
del Tribu-1 ción de este Congreso y U necesidad 
 >ence a! de iniciar corrientes do atracción his-
mos en hacerlo lo que tarden los mo 
ros en convencerse de que los france-
ses no apoyan a los españoles ni les 
importa que se queden o no en la pla-
za da Xauen. 
Semejante actitud no es la más 
to al señalamiento que nace para un 
solo día, para elección general, sino 
en su criterio de acumular los pro;je. 
sos electorales (art. 219 y 223) y de 
centralizar en las Provinciales ei se-
apropiada como preliminar para un. jjaiamjento 0̂ ¿ja para elecionea es-
Congreso en el que se ha procurar es-. pgeialos en el caso del párralo 6o del 
trechar relaciones, y menos slendd to-j^., y en contra, asimismo de la 
talmente inciertas semejantes aoticla» j finalidad perseguida por el párrafo 
sobre Marruecos. Precisamente ^oin-1 10o del art 246 consistente en que 
cidiendo con ellas, el Comisar' ) gene- Lon ja documentación recibida de la 
ral, señor Dárnaao Berenguc.- hizo eief.Ción especial se forme nu»va x v 
a los periodistas madrileños, congr<.-| ia j , n generu y eu su caso la d»i «an-
gados en el Ministerio de l.i Guerra., ¿ ^ ^ g eie5idos, inclina a e-íta «Jm-
las siguientes declaraciones fobrej,,.^ en ejercico de U facultad qao le 
or. .ga el art. 52 del Código, y tar Xauen i 
"La vida en aquella región ab-iei mejor cuciplimieato de la a.apübi-
solutamente normal. ¡ tiot contenida en e' párrafo CJ del 
Ahora se atiende preferentementej citado art. 246 a diotar la siguiente: 
a los trabajos que requieren las vías ¡ 
de comunicáfclón. L a linea del ferro-1 
carril llega a Beni-Carrich, y en eafaa 
obras están empleados numerosos ri-j 
feños. 
•Estas obras aseguran el abastecí-; 
L \ S T R i C C I O > GE9ESAL 
Serie A n 
Primera: las Juntai electoraiea 
miento de Xauen cuyos pobraderes es-| crutadoras en caao de haberse pre-
tán satisfechísimos de la ocupación| sentado alguna redamación de mi!I-
dad oe acucrao con ol art. 220 del 
Código, deberán hacer las Convoca" 
lorias de una ele-.'ción especial, en 
el Territorio de su j".risdicción con-
forme al párrafo JO del art. 246 de 
este Código, .'.1 uia. í-isuiente de reci-
bir el fallo definitivo del Tribunal, 
M á s d e m i l l ó n y ; m e d i o d e 
l o s E s t a d o s 
E l C o n s e j o S u p r e m o a l i a d o y l a s r e p a r a c i o f l c s a l e m a n a s . - L l o y d G c o r g e d i s g u s t a d o . - L a s r e l a c i o n e s a i g l o - m s a s 
O t r a s n o t i c i a s . 
WASHIXGTGN, Enero 26.. 
cgún lo? datos estadísticos aoqui-
peracionea alemanas, consideradas do. La Comisión que se nombró ayer 
vital importancia por el Gobierno para estudiar la medida que deben 
francés. Ese asunto ha sido tratado adoptarse encaminadas a auxiliar a 
en conversaciones privadas entre el Austria empezó ayer mismo su labor 
jefe del Gobierno británico Lloyd sin que se sepa para cuando queda-" y los cuales se cumplirán prestaban sus servicios en industrias Jefe del Gobierno britamco i^oja m 
• ^ T r r r 1 0 ^tiPdlado." del país excede a más de millón y; George y Arlsüdes Bnand, Presiden-. rá re8Ueito ese problema. La propo-
,tícedan 2o—Las acciones que medio de los datos que arrojaban an- te del Consejo de Ministros do Fran- | gición presentada para que es aumen 
f, a favor de aouelias "perso- teriormpnte, encontitindose que hay} cia pero hasta este momento nada ^ 8e iievara a ia Liga de Naciones 
J 1 ^ . . ^ n dier de Octubre de mil tres milones cuatrocientos setenta y i hay que indique que se ha llegado a fué rechazada Npor el Consejo siendo 
*Jan TeÍBfe eran depositantes tres mil cuatrocientos sesenta y seis | un acuerdo. E l jefe del Gobierno m- también rechazada otra proposición *°CroS: « ann"eros y Cajas de obreros menos de empleados que el ( giés opina que se debe fijar defimü- ¡ lmDuestog r'e doscientos cincuen 
0̂ la Benfthliea para recia- año pasado. Otros unfeionarios del vamente la cantidad que debe pagar Para impuestos r.e aosciento» clncuen 
Alemania en concepto de indemni- ** « g j » - « • a Austria por 
zarión. Esa opinión fué rechazada ^ término de diez años. L a Gran 
por el señor Briand en su discurso Bretaña se negó a tomar en consi-
pronunciado en la Cámara de Diputa deración semejante proposición y los 
dos 'a semana pasada. I delegados Italianos negáronse a acep 
Esta mañana ce decía que la ma-' ^ Illn?ún Plan ? * Pueda poner a 
yoría de las representantes aliados Austria y su porvenir bajo la tutela 
que asistieron a la sesión del Conse- de cualquiera combinación de Estado 
jo apoyan la opinión de Mr. Lloyd! L a situación en Viena se conside-
George, I ra semejante a la de Praga, Buda-
•uT de ¿ctft'", " ^ " " c a  
no A devolucI^ de sus de- Gobierno ireen que es muy probable 
S ^ é s p̂ ><1̂ á,1 ejercitarse hasta qUe el número de obreros sin ocupa-
S*8 natm.,1 cier-to treinta y cinco ción sea mayor que el total dado por 
^ ' • ^ ^ ale3 contados desde que i ia Secretaría 'eferida. 
a no ser 
EMPIEZA SI ESTTDIO E L CONSE-
JO SUPREMO ALEADO 
PARIS, Enero 26. 
E l Consejo Supremo Aliado empe-
cuarenta y cinco días: í zó a estudiar el problema do las re-
r« sus fl /roeir esta ¡ey 
S1 «TI la f 1103 110 Sfian Te'ntegra-
iíí,lc« nor ^ . ,ns ^ ^ c e días; 
fií4 v dentro de los cua-
de los l lo lL^11!6 ??T cient0 
L a c u e s t i ó n d e l a Q m e B t o 
d e i a s T a r i f a s 
F e r r o v i a r i a s 
L a Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, en vista de que el Sena-
do aprobó una ley, dejando sin efecto 
el aumento de las tarifas ferroviarias, 
trasmitió el siguiente telegrama al 
Presidente de la República, rogándo-
le que sancione dicha ley: 
Presidente República. 
Habana. 
Habiendo aprobado Senado Ley de-
jando sin efecto el aumento a Tarifas 
Ferroviarias esta Cámara de Comer-
cio suplica a usted se sirva sancionar 
dicha Ley por ser así muy necesario 
para los intereses gener?les de la Re-
pública, especialmente en los actuales 
momentos cuando necesitamos abaia-i española. 
tar el costo de nuestra vida para po-! Para el régimen interior se ha nom-
der organizar producción azucarera,! brado un interventor, que encauzarj 
base de la riqueza Nacional, en forma \ la política del Majzen, y una guardlo 
que nos permita producir al precio i local, compuesta de Benemérita y 
más barato posible, como medio úni-i fuerzas del Majzen, que cuido del 
« t S ™ ' ^ ^ o r B a m l » " entenderse nue si hubi^ , 
(Fdo.) Garrí , Presidente. L c . d n de ,os servidos U * * ~ . V ^ ^ o £ t ^ \ £ , ~ 
• • ! (lia siguiente del último fallo recibi-
' do de las reclamaciones pendientes, 
t con el fin de que en un solo día, 
[ se verifique la elección especial, pa-
1 ra los u)legios que hayan sido anula-
I dos dentro del Territorio de la Junta 
; qu conv^iue, y pueda la documema-
' ción que resulte de esa elección ea" 
j pedal, ser utilizada d© acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo 10o del art. 
246. 
Segunda: en el caso de que las nu-
lidades declaradas definitivamente 
sean de Colegios correspondientes a 
Juntas Municipales, y hubiese pen-
dientes recursos sobre nulidad de los 
pet. Belgrado v otras capitales del» un nuevo plan para el desarme de imismos en cxxa-n}0 ^cargos Xaciona-
Centro de Europa; y a la comisión las unidades militares alemana han i lcs Provinciales a Junta Munici-
nombrada para estudiar ese asunto informado que su labor progresa sa- pai. T1eclho del. £al!0 qIue Ta , \ 50 
se le pidió que formule un plan que tisfactoriamerte esperando el poder 1 ref,(:r? 0 comumeara a la Junta Pro-
abarque el auxilio para toda la él-; presentar el referi/o plan * o / ^ 
„ - ^ 61 gtowa Que el plan es ^ 6o ¡ £ ^ 200Pdel ^ 
Lo que vendrá a ser una segunda' una transacción entre los diferentes' di % ,_ fijQ el ^ de la 
conferencia de paz aliada turca pro- puntos de vista sostenidos por U f e - L & d f e , especial, para todos los car" 
bablemente se reunirá el 21 del mes rentes miembros del Consejo. ' „ ateniéndose a la regla anterior 
entrante. E l señor Briand ae propo-• Sir Auskland Geddes Embajador i"1 de esta Instrucción, 
nía notificar hoy a Turquía y a Gre- ' glés en los Estados Unidos y que He-¡ Tercera: solamente cuando no hay:: 
cía los representantes que se envia- gó aquí ayer ha empezado a celebrar declaratoria de nulidad hechas por la* 
ron a la reunión en Londres. Al Go conferencias con los funcionarios bri • juntas Provinciales, o pendientes de 
bierno del Sultán se le dló el dere- i tánicos que asisten al Consejo. i ios Tribunales competentes, podra 
——— ' la Municipalidad, señalar día para la 
L L 0 T D B E O S A E RESENTIDO | elección especial municipal, siempr»* 
de acuerdo con la regla primera de 
h o m b r e s s i n t r a b a j o e n 
U n i d o s 
cho de nombrar jefes de la adminis-
tración nacionalista turco en Angora, 
como miembro de su delegación mar.; 
festándqle a Grecia a la vez que los 
aliados que no tendrán relación nin-
guna con el rey Constantino. 
Los peritos militares que tienen a 
su cargo el estudio para presentar 
MR 
PARIS, Enero 26 
Dícese que Mr. Lloyd George está 
resentido per un artículo publicado 
en un periódico parisiense critican-
Pasa a la página última. 
esta Instrucción. 
Habana, Enero 25 de 1921 
La sesIOn terminó a las seis 
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L a Prensa Asociada es la que po aee el exclusivo dereono de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias caWegrft i.icas que en este DIARIO se publiquen, 
asi como 1*/ Información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
Porque es uu asunto al que consa-
gro u.i6auaü cuaruucis en reciwuie 
euiciou utíi DIAJXÍU, ctiiburauuu ei 
apt-oi^utuiuenLu, xa Uitl cUioi^cnoiü 1U-
juüUiiLctua, ae ios cuncejuita» i i^uiá-
Icto uax a y un L<vuixtí 11 tu uc L itou 116 
Avna ai nefictr&tí u v01 ver a vowcáS 
e u c i SMIOH uo bc&ioutiü t i reiraLu uei 
llij uoLc.intultí «¿uxuuUO iltí bU MU.U, ai" 
feu^u XÜC eilíiu. UU Uuiutau Ue Jül Jjl-
Irei'iU ue aviuena Vliict «u quw be pu-
hiiod. ei Veto xut&urctuü, cOiieciu, iiarf-
ta ixtriUobu, pc iu iuuy juauj y muy 
jusimcauo a 1a vez,, uei iuiiaiue mu-
nioiiíu.i oeuur j ó s e ivutna uaurera, a 
quien ue veras apütuuo pur su rtibóo. 
lJuiquo cuiuu niuy uittu. aice, y como 
en Ci v.i.i.a-u.u ui.i.i.ai l i i iO Uljtí, i a nía LO 
TV* puul'tt j LU-sW itl feeuoiíil Crumt:/., 
la criCiOa iiu^ua ci iu poúxa uecir ue ei 
qiltí ÍUtí UU patriOUi tíotctUlbLa. o uu uo-
beriuvuuj cuiiupLur; 1a pk&iou j^uiiu 
ca pouiu Uactíi uutí unos le auuieu y 
ouuo i« luctiuiénu, poro nauio poura 
aeouac-or la un ounoUtUcia ue ua-uor 
B;UU jo í e ue in. uuciou cuoaua uespuos 
de nioiraua Ir'aiiua y antes ue iviéno-
cai. Y como ios tres iotra.tos osta-
bau eu el stnon uei ayuuumuouto ue 
Cib'óU ue Aviia. no por cunoerva-uores, 
ni por gemos, ui por apo&toie», ni por 
otra coaa, que por nauer piesiumo l a 
reimouca a virtuu uei voto ue la ma-
yoría Ue sus paisanos en uistimas 
épocaa , nauie ua teuiuo razóu iiara 
exuiuirle üei homenaje, que no se 
riuue por ei pueuio aviieno a genera-
les ni a santos, a políticos ni a talen-
tosos, siuo a los tres primeros, (y no 
quiera JLUOS QUO úitimosj presmeutes, 
a ios gobernantes que merecieron ios 
eufragios Ue sus paisanos y auimnis-
ti-.. a, meu o mal, ios intereses del 
Estado. 
. a t a r í a bien que mañana, conver-
t iüa eu mayoría la aotual minoría de 
concejales avileños, acordara descol-
gar ei retrato de Meuocai! Con la 
misma voluntad y las mismas razones 
protestaffía yo de la lujus t i c i y 
apiauuiria a otro Cabrera que vetara 
el torpe acuerdo. 
* * * 
Copiemos: 
Habana, Enero 21 de 1921 
Señor J . N. Aramburu, Redactor 
del DIARIO D E L A MARINA 
Muy señor nuestro y de nuestra 
más distinguida consideración: " 
Como asiduas lectoras que somos 
del DIARIO y por consiguiente de sus 
Baturrillos, nos hemos enterado de' 
cuauto usted relata o copia de lo 
ocurrido eu un teatro de Milán, y de 
los comentarios que ha hecho usted 
sobre el asunto. 
¿Ha estado usted alguna vez en 
nuestro Casino de la Playa? Si no ha 
estado le rogamos que lo visite y ve-
rá usted qué pequeñitas quedan las 
señoras de Milán al lado de nuestras 
cubanitas en el afán de exagerar la 
moda. Y seguramente dirá usted 
muchas cosas acerca de la indiferen-
cia de padres y maridos. Esto en 
cuanto a indumentaria. 
¿Qué decir, además, de la ruleta y 
Olí jui;¿<-<o ailí establecidos? Al ex-
tremo a que han llegado las cosas en 
nuestra amada Cuba, moralizar es 
tarea superior a toda buena volun-
tad. No obstante, le suplicamos que 
I haga algo para que esta alta aristo-
cracia comprenda a dónde irá a panir 
j si sigue por el torcido sendero por 
donde se va. 
Se lo agradecerán 
Varias familias cubanas 
I No, señoras: no he ido nunca a 
' ninguno de esos sitios de placer fre-
cuentados por la aristocracia, alta iú 
baja, por eso mismo: porque no es 
'mi centro ningún lugar donde se reú-
nan ricos, próceros, fracs, joyas y 
perfumes; soy de abajo, del montón; 
visto a la guajira y mantengo costum-
bres muy Criollas, pero muy de otros 
tiempos. Y no iré tampoco a donde 
haya ruletas, bacarats, monte ni bai-
loteo, porque si después de llevar 
en el DIARIO 17 años predicando mo-
ralidad, orden, sencillez, economías, 
trabajo y ejemplos de educación pre-
visora para la generación que empie-
za, voy, so prtexto de observar, a 
compartir ciertos placeres, me ex-
pongo a repetir la visita; no sé si la 
flaca naturaleza tendrá fuerzas para 
resistir a la tentación, y toda mi 
obra, estéril pero bien iutencionada, 
vendrá a tierra. 
Y a ven ustedes que no presumo de 
incorruptihle, ni tengo» madera de 
santo; supongo que me falten fuer-
zas para contrarrestar incentivos y 
halagos; llego a admitir que al fin 
me gustarían el cabaret, la ruleta., el 
hipódromo, el jai alai y ese Gardon 
play que dicen ser un primor de en-
gaños y de corrupción; y para no 
noner en peligro mi seriedad opto por 
no salir de la aldea natal 
Al cabo ustedes lo dicen: "Morali-
zar es tarea superior a toda buena 
voluntad! es nuestra amadi: Cuba". 
?.Cómo pretender que la mia no sea 
arrollada por el aluvión de vicios y 
de novelerías que es la hora actual? 
E n editoriales de nuestro DIARIO 
y en varios trabajos muy serenos pe-
ro muv patriotas, muy correctos y fun 
damen'tados, de Gil del Real, se ha 
discutido, se ha censurado y comba-
tido cuanto los comentadores han es 
timado falso en las conferencias del 
literato español Eugenio Noel. Pe-
ro al mismo tiempo que esto hacía-
mos en casa he leido en otros colegas 
ataques virulento- contra nosotros, co 
mo cómplices de las faltas censuradas 
como partidarios y sancionadores de 
la obra de Noel. Con la habitual cru-
deza los enemigos del DIART0 le han 
acusado, sin decir a sus ler+ores que 
^-ecisamente nuestras mejores plu-
mas protestaban de sus negaciones hl 
rientes para la raza v para la nación 
hispana. Como yo no he oido a Noel, 
ni he leído sus trabaios. permanecí 
neutral en esta cruíada de censuras 
a que se.Turamente se ha hecho acree-
('ir el conferencista, si bien juztmc 
in mente muy dura la forma en que 
al-unop le han tratado-
Tercio ahora en la ca/mnaña para 
elogiar una carta aue mibllca T « Pren 
«a en su eHi^'ón del 22 suscrita ñor 
Manuel Rodríguez, esnañol Justo; 
Luefro de elogiar la forma en oue 
nuestro .T f̂» de Redacción comente 
las afirmaciones de Noel, el se^or Ro 
drí'niez redama un tanto de respeto 
cuando menos para el hombre nue es 
en nrim^Ta. nuestro huépriftd, nn tniSg 
ped de Cuba y de la colonia española; 
MMUNCK 
C E 
VADIA C o . 
N f W - V O R K 
P a r a Q u é T a n t a V i g i l a n c i a ? 
Cierre su C a j a M O S L E R y v á y a s e . . . . N a d a puede 
garantizar m a y o r seguridad. A pkueba de fuego, de 
humedad, de ladrones y de grandes golpes. 
UNICOS AGENTES: 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O y C a . , S . e n C . 
IMPORTADORES DE FERRETERIA. 
L A M P A R I L L A 4. H A B A N A . 
dimos a averiguar los cuartos que 
produce una conferencia y apellida-
mos a l orador vulgar explotador y 
mentiroso vulgar. 
Por lo demás, eso de que no deben 
decirse los males de un pueblo fuera 
de sus límites; eso de que las censu-
ras contra gobiernos y pueblos no 
deben salir de casa; eso de que se 
ha de callar todo, de mentir y dis-
frazar todo, eso no me ha parecido 
siempre sino una majadería patrioti 
r a . 
Según eso, nunca se escribiría la 
historia de un país, de una raza ni 
de un periodo, y la humanidad viviría 
engañada, sin conocerse unos a otros 
factores de ella; sin que los pueblos 
aprendieran a imitar lo bueno y huir 
de lo malo de otros pueblos, porque 
no se enterarían jamás de la ropa 
limpia o «uria del Tocino 
Eso.es Iiipóorita. La verdad es una 
suprema, intangible y soberana: se 
la debe decir siempre en casa, en la 
calle, a gritos de todos modos. Si 
lastima, que no den motivo los lasti-
mados a que se les repita. 
J . W, ARAMBURU. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r i a n a C i n t a G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo de hoy 
que suscriben, hermanos, hermana política, sobrinas y sobria ̂  
ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañai el ^ 
dáver desde la casa Lagunas número 85 (altos) ai Cementen' 
"Cristóbal Colón" por cuyo favor vivirán eternamente agrad 0 
en segunda una persona decente, un 
escritor culto a quien no es lícito in- ' 
juriar porque opine contra nosotros o \ 
estime verdades los yerros de su in- | 
telecto. 
Se debe luchar en el terreno de la i 
prensa en. el campo de las ideas, con 
armas delicadas, con razones; no con 
insultos como suelen discutir las ver 
duleras. Se ha de poner uno a la al-
tura de su propio prestigio no deseen 
diendo a las prácticas del matón o 
del imbécil, al discutir opiniones y 
credos. Damos pruebas de mala edu-
cación si para mostrar nuestra incon 
íormidad con ágenos postulados acu-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E € R E T A R I A 
(Continuación do la Junta Ucnc ral ordinaria admiidatrativa) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para cono-
cimiento de los señores asociados, que 
el viernes próximo, dia 28, continua-
rá, en los salones del palacio del 
Centro Gallego, la celebración de la 
Junta Geneivl ordinaria administra-
tiva, correvipondiente al cuarto tri 
mestre de 1920. 
L a Junta comenzani a las ocho de| 
la noche y pnra poder penftrar en 
el local en que se celebre será requi-
sito indispensable el de presentar a 
la Comisión ei recibo del mes de la 
feeha y el carnet do identiíieaclón. 
Habana, 24 de Enero de 1921. 
K. G. 3IARQUKS, 
Secretarlo. 
C654 3d-25 3t 25. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes individuos: 
Dionisio Barrios Sánchez, por atenta-
do, con 300 pesos de fianza. 
Luis Johnson, por igual delito, con 
doscientos pesos de fianza. 
Antonio Sacio López, por robo, con 
trescientos pesos de fianza. 
_ L E S I O N A D O 
Y.w la casa de salud Covadonga ingre-
só ayer para ser asistido de la fractu-
ra del antebrazo izquierdo. Arsenlo 
Alvarez Alvarez, vecino de la Avenida 
de Italia número 101, la cifal se pro-
dujo al caerse de una escalera. 
BANCO P E R J U D I C A D O 
U:\faol de los Reyes Hernández, ad-
ministrador del Banco Internacional 
situado en Mercaderes y Tenícnto Rey, 
en una denuncia que produjo aver y de 
la cual conoce el Juez de Instrucción 
de la Sección Primera," acusa a la ra-
zón social de Menéndcz y Bfiez, esta-
blecido en IJhbra 182, sastrería, de ha-
berlo perjudlcaUo en Ua) dantidad do 
5Ü.T70, Importe de dos cheks que depo-
sitó en su cuenta sin tener fondos las 
personas que los hablan gíra¿o. negán-
dose la referida razón social a hacer 
devolución del dinero. 
CONTUSO 
Trabajando en los muelles de Tal la -
pled'ra el obrero Antonio Fernandez, 
•Menéndez, vecino de la Calzada del 
Atonte níimercj 262 se produjo contu-
siones graves en la mano izquierda al 
ser alcanzado por un rollete que sa-
caba de debajo de una timba. 
F R A C T U R A 
Rafael C'iallo Cruz d'e 10 años de edad 
y vecino de la calle de San José nú-
mero 162 fué asistido en el Hospital 
de Emergencias de la fractura del bra-
za derecho que se la produjo en el esta 
blecimiento Los Reyes Magos al caer-
se sobre una caja. 
Habana, Enero 26 de 1921 
arela Zequeira 
SUSTRACCION 
A l Juez de Instucción de la Sección ¡ 
Segund'a se 1© dió cuenta por la poli-
cía secreta con una denuncia formula-
da por Antonio Vidal vecino de la ca-
¡ lie 8 número 17 en la Víbora en la cual 
refiere que al transitar por m Calzada 
do Belascoaín esquina a Sitios noto 
' que le habían sustraidd %.\A cartera 
I en la cual guardaba doscientos pesos 
y -varios documentos. 
T r a n s f e r e n c i a 
d e C r é d i t o 
Por decreto presidencial ha ^ 
autorizada la transferencia de nZ? 
22.500-00 para diversos e p í c n f V ? 
la Secretaría de Estado. ^ * 
OCUPACION 
Por el d'etective Pompilio Kamos fué 
ocupada ayer en el establecimiento L a i 
Perla una sortija de oro brillante y . 
platino valuada en la cantidad de tres 
cientos cincuena pesos que hace dias 
le fué robada a Fernando Aguilar ve-
cino de Escobar 102. 
CI NICA DE VIAS DKINAB1AS DEL 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
J e f e d e l S e r v i c i o d e C i r u g í a d e l H o s p i t a . M i l i t a r 
T r a t a m i e n t o c o r t o d e l a s 
Enfermedades v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s . 
Inyecciones intravenosas en las afecciones de la sangre 
Consultas de 1 a 3, P . M. 
H A B V N \ 68. 
A V I S O O P O R T U N O 
Obligados nos vemos a hacer más rebajas en 
todas las existencias que nos han quedado del in-
vierno, pues dentro de pocas semanas empezamos a 
recibir nuevas mercancías para la primavera y tene-
mos que hacer lugar; así no reparamos en precios, 
lo que deseamos es tener efectivo. 
Vestidos finos de noche, para comidas, ver-
daderos modelos de $200 y $185 por $125, de $95 
en $75. 
Vestidos de calle en clase superior de $175, 
$159 por $100, $95, $75 $65, $50. 
Trajes sastre, pocos nos quedan y todos reba-
jados un 50 por ciento. 
Magníficos abrigos de terciopelo y de telas 
nuevas y elegantes los de $185 y $150 por $95 y 
otros por $75, $60 y $55. 
Sayas de seda finísima de $45, $35 y $ $30 por $20, gran variedad de colores y estilos. 
Blusas de seda y georgett, rebajadísimas. 
Ropa interior, precios incomparables. r 
Corsés Warners, algunos estilos retirados y que sólo quedan medidas incompletas, desde $1 
en adelante. 
Bueno será que por sus propios ojos se convenza y que visite a 
M A U R I C I O Y J U A N 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
ACUSACIONES 
Francisco Rodríguez Ceballos. vecino 
de Sanot Tomás 2, representante de lá 
í'onipañía The Automobile, ruSüBO a un 
individuo nombrado José Gómez (lómez 
vecino deMisión 17 de haberle estafado 
una máquina valuada en la cantidad fie 
mil trefecientos veinte pesos. También 
produjo otra denuncia él mismo indi-
viduo contra Rafael Va'.dés Díaz, do-
miciliado en Monte 347 de haberle csi;i 
fado un Ford que estima en lacnntl-
daüde?900. 
r SUSTUACCION 
Alberto \MlaIón Morales, inspector 
de Sanidad y vecino de .Industria nú-
mero 90, denunció en la "^Secreta que en 
la esquina de Industria y Neptuno y 
del bolsillo d'el saco de vestir lo ha-
blan sustraído varios documentos y 31) 
pesos. 
AMENAZAS 
Carmen Arias, vecina de Obrapfa 20 
denunció en la secreta que se consi-
dera vejada y amenazada de muerto 
por varios vecinos de al casa donde re-
side situada en la calle de Obrapia nú-
mero 20 y por la encargada de [a mis-
ma, nombrada María Gravse de Peralta. 
POR E S T A F A 
Por aparecer complicado en un de 
lito d'e estafa fué detenido ayer por el 
vigilante 707 y presentado en la Secre-
ta, Juan Rizo Palmero, vecino de Si-
tios número 152, quien fué remitido al 
vivac. 
Serpentinas y Confetis 
Alemanas 
A prec io s de fábr ica . 
V e n t a a l por mayor en 
LA CASA AGÜERA 
M o n s e r r a t e , n ú m e r o 129, entre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . Habana. 
G 071 ••'fl -G 3t 27 
~ D r - A » G . C a s a r i e g o , 
Catedrático de la Universidad; mMlro 
ue visita especialista de la "CoTadon-
ga." Ha resiesado del extranjero. Vli» 
l urinarias, eiife; medades de señoras y 
I de 'a sangre. Consultas de 2 a K San 
! Lflzaro, 340. bajos. 
1 C 8838 ind 8 n 
S u i c i d i o 
(Por telégrafo) 
Piaretas, Enero 25, 10.10 p. m. 
DIARIO—Habana. 
Kn estos momentos disparóse un 
tiro de revólver el joven de 19 años 
Pedro Morgado Rodríguez, eu un cuar-
to doe la casa que habitaba frente al 
café Marte y Belona. En estado gra-
ve fué conducido a la clínica de esta 
villa, por residir sus familiares en 
Ciego de Avila. E l Juzgado actúa. 
E l Corresponsal. 
L i l e r a í u r a s e l e c í a 
B i b l i o t e c a d e A u t o r e s 
C é l e b r e s 
Para las anginas, ronquera. 
encías inflamadas, nada de 
gárgaras. Tómense las deli-
ciosas pastillas 
f o ñ ñ a m i n t 
B PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
é L LA BOCA Y L A GARGANTA 
i 
Selecta colección de obras dn loi 
mús ilustres- escritores antiguos 
y modernos, esmeradamente ini-
presos y elegantemente encua-
dernados en medio becerro. 
Precio de cada tomo » l'W 
AEAUCON ( J . RUI / . I>r..i-Teatro. í 
tomos. „ . . J 
BOSSUET.—Discurso sobre bi Historia 
Universal. 1 tomo-
BOSSUKT.—Oraciones fúnebres. \ lome 
K R A N T O M K . - K a i n a s galantes, 1 tumo. 
C A E D E R O N D E L A l',.\ R( 'A . —Teatro. 4 
tomos. . , „ -i 
BENVENUTO CULLINI.-Memorias, i 
tomos. , 
C I C E R O N . —Obra;* escogidas. 3 tomo?. 
COMPTE.—Catecismo positivista. 
r n U i n U E R : - O b r a s cscoffidao. 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . —Alalfl. ¡lene y ei 
último abencerraje. 1 totno- . 
CíTATEAUBRIAND.-Eos m^rtlr^ » 
triunfo de la reÜKión cristihha. l to™^ 
C H A T E A U B R I A N D . — E l Üenlo Cel cn»-
tlanis. 1 tomo. , . _,, 
C H A T E A U B R I A N D . — Memorias de W fratmnba. 0 tomos. . CYRANO D E B E l U i E R A C . - H U t o n * OB 
mica de IQS estados del sol y ae 
luna. 1 tomo. . . , . mft 
D E S C A R T E S -Obras escngidas, 1 ton" 
DIDEROT.—Obras escogidas. - lomoi. 
E S B I N O S A . - E t i c a . 1 tomo- t(). 
ESPRONCEDA.—Obras completas, i 
GOETHE.—Fausto y el segundo Fausto. 
1 tomo. 
O O E T H E . - W e r t h e r . I t o M d . de 
F R A Y DUIS D E GRANADA.—O11'* 
pecadores. 1 tomo. 
, REINE.—Obras escogidas. 1 tomo-
H O M E R O . - L a Hiada. 2 tomos. 
K'OHACIO.-Obras completas. 1 "^Uo 
HURTADO D E M E N D O Z A . - E l Lazaru o 
de Tormes. 1 tomo. - t0. 
\ L A B R U Y E R E . —Los Caracteres, i 
^ LA10ROCHEFOUCAlTLD. *— ^ f f t 
Sentencias y Máximas Morales. 
L^RÍIA (FIGARO.) — Obras complel"-
D A S t L E Y E S D E M A N Ü . - l tomo. 4 
L O P E D E V E G A . - O b r a s escogidas-
tomos. . ._m„ 
MAHOMA. — E l koran. 1 t»™0-. ton,0. 
M A I S T R E . - O b r a s completas, i t" 
M ^ N Z O M . - D o s novios. { ^ t • 
M A . R C I A L . - O b r a s completas, ¿ i"""' i 
MARCO AURELIO.-Pensamientos . 
tomo. , i toOO-
M I R A B E A U . - C a r t a s amatorias. 1 
MONTAIGNE. - E n s a y o s . - íV0om0 
MORATIN.-.Comedias. .1 t0I?0t0ii^. 
M O R A T I N . - P o e s í a s sueltas, l ^ ̂ p,-
MORATIN. -Orígenes del teawv 
MURGBR .—Escenas de la vida 
PASCAL: - Pensamientos 1 tomo • 
i:^"^/^-M^ilriSL0rSnietái0Í tofflo. 
C 478 alt 15d 16 
N f l f O M P ^ F R O P A . C O N 20 C E N T A V O S L E Q U E -
» W W l T J i 4 \ L - D A R A L A Q U E U S A N U E V A C O N E L 
JABON "DIFOAN 
S A N R A F A E L 2 7 . T E L E F . A - 3 9 6 0 
t t P A R A X E N I R . D E V E N T A . 
D r ^ r Í t 0 : B ' ^ R R A Z A B A U , R i e l a 9 9 
^ 381 alt 15t e 
P-iEPASAJA 
A g u a d e C o l o n i a a m m 
i = d d D r . J 0 H N S 0 N = E m á s \ m % : : : ; : : 
EXQUISITA Pm EL BA$3 T EL PAÑOELO. 
De Tentat DS0GUEB1A JOIHSDW. Obispo 39, e qoloi a Agaiar. 
C 387 
T A Q Ü Í G R A F l A - M E C A N O G R ^ i A - O R T O G R A F Í A P R A C T I C A 
Enseñanza rápida y completa de estas materias: |"« al mes, (las tres juntas.) METODOS: 
Pitman, Orel lana, etc. Clase diaria: de S a. m. a 10 p. JD. También enseñamos: Aritmética 
mercantil; Teneduría d'e libros; Contabilidad anal í t ica . Profesores idóneos, pacientes y tenaces. 
Espléndido locai. Las señoritas son atendidas por profesoras. 
A C A D E M I A " R O Y A L / , S. Miguel 8 6 88, b^os.-Tel. A.6320. Habana 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . C O P I A S A M A Q U I N A . 
5t-15 3d-l« 
¡ D I N E R O ! 
Desde el U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a ^ m l q u i e r precio tm 
g r a n surtido de f i n í s í m i J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de Préstamos 
B e m a z a , é , a l lado de J a Bot ica 
Teléfono A-6363. 
SAN JERONIMO. —Tratados epi* 
1 tomo. o tomo'-S T E N D H A L . - D e l ampr. ' " - ¡ d a s . ; V A U V E N A R G U E S . - O b r a s escog' 
, V I R G H . I O . - O b r a s completas 1 ̂  ¿c 
I V O L N E Y . —Las ruinas de Paim' 
! SANTA T E R E S A D E JESUS.-Cart^ 
1 tomo. 
.Librería ' 'CERVANTES, ' ' de 
I V¿loso. Gallano. 62 ( E s q n ^ » 
i no.) Apartan'o l.Uo- teieu» 
i Habana, 
IND. 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D ^ 
N E R V I O S A S CRONICAS 
A G U A u J H i r á s . ^ r % r * M r L A M E J O R 
N A T U R A L r 9 *'¿/CABLÍÍÍJÍ) E S T O n A O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n l i a l . W A U K E S H A Ú . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A I A R Q U E T J E Y R O C A / B E f f T / . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
Tratamiento, ^ ^ s ü n o » . 
procedimieatos modern 
Numerosas referencias, 
to gratuito. . 
INSTITUTO I>EL D * * L , 
Arenida de Italia (GallaB».) -
Habana -
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
15 t-
AÍÍO L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
F A M A 
• 3 3 Q 
P E A A © H A 
f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a Í \ G ; Í JT s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A en M a d r i d 
E n e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
ruiUOX DEL ALCALDE XO ES ACEPTADA. EL PKLJIER TE-
U P ^ ^ f E M E .ALCALDE D.SI STE EN SU DIMISION 
18 de diciembre de 1920. 
0, Ayuntamiento de Madrid se 
^1 aver la sesión para tratar de 
^ ¿ ó n d d COIlde de LlmPias' de 
* tenía por descontado su re-
",^0 pues tanto por los témrinos 
^ . Utaba redactada aauella como une estaba 
i los trabajos que 
P i o s del alcalde, se sabía que 
!* ííia ratificada la confianza para 
k S .ar al frente de la alcaldía-
Cefecto, el comunicado del alcal-
. „resentando su dimisión anunciaba 
í nropósito. reflejaba un deseo ; pe-
! .obre todo se advertía en él. el afán 
rfluedar bien ante los muchos que 
üaban que después de la susodi-
êD el último conflicto del pan no 
illa más remedio el alcalde que pre-
¿ ^ r la dimisión de su cargo. 
la sesión comenzó bajo la presiden 
j . del señor Asprón, segando tenien 
^de alcalde, ocupando un asiento en 
ta escaños el conde de Limpias. 
Una vez leída el acta de la sesión 
Uterior, los señores Süva Marcos, 
jjjrtínez y López Baeza protestan 
le la forma en que se realizó la vo-
fctón en el asunto del pan. 
Puesto a discusión el voto de cen-
dra al alcalde habló el concejal so-
Ractifica el señor López Baeza, 
quien defiende a la Prensa de los ata 
la votación rechazándose el voto de 
censura y la dimisión del alcalde por 
26 votos contra 8. 
También se rechaza la dimisión del 
señor García Cemuda por 29 votos 
contra 3. 
A la terminación de la sesión se h i -
cieron muy vivos comentarios de lo 
ocurrido en e l l - , reconociéndose por 
todos lo crítico y difícil de la situa-
ción en que se encuentra el conde de 
Limpias, que contribuye a hacer más 
violentada la actitud en que se ha co 
locado su correligionario el primer 
U n a o p i n i ó n d e l 
s e ñ o r C a m b ó 
En "La Voz de Cataluña" leemos un 
discurso sumamente interesante dt l 
señor Francisco Cambó, del que re-
producimos su opinión en lo que afec-
ta a la Banca de Cataluña por la re 
lación que guarda con" la crisis ac-
tual y los Bancos de Cuba. 
Dice así el señor Cambó: 
"Toda la vida económica modecna 
está basada en el funcionamiento ncr-
confianza, base del crédito son loa 
Bancrs y Banqueros. Sin una banca 
potente, la vida económica de UE pal-» 
ha de ser rudimentaria. Puede juz-
garse de la vida económica de un país 
por la perfección y fuerza de su Ban-
ca. 
yoría de los Bancos extranjeros que 
se han establecido en Barcelonu i . i . La 
sido esta la finalidad que han perse-
guido. Ha sido el proposito de venir 
a retirar fonuos, pagando poco interés 
y ha servido de estímulo a la debili-
dad de nuestra Banca. Si se txami-
En el año 1915 di en la "Liga" unas; nase 'as cantidades que algunas su-
conferencias acerca de la Banr'a Ca- cúrsales de Bancos extranjeros en 
talana. Señalaba entonces a nuestra Barcelona tiene recogidas en cuonra-
Banca como el punto más débil df corriente y la cantidad que tienen in-
nuestra economí-.. Y lo que decía, vertida en operaciones en nuestra pla-
entonces podría repetirlo ahoi-a. j za, se vería como por la a c c i ó n ' de 
Por eso la Banca extranjera ha In- la Banca extranjera y la inconoCiintia 
vadido en proporciones tan consida- de nuestros cuentacorrentistas se ha OT« , « ,e ha dirigido e. coade de j * * * * * alcalde seaor García Cernu- nraí ieT crédFo/GVaclas ¡ é ^ . u ede i F , ^ s S ^ t T S M m ^ T w ^ ^ ^ i 
Limpias, y censura a éste por la d i - I da' Q1"611 a pesar de haber obtenido 
visión que pretende establecer entre i UILa votación más lucida que e' al-
los compradores de pan. calde, insiste en su dimisión. 
_ Después de unas palabras del se-j ¡Y mientras el pan escaso y por 
venían realizando ¡ Nogueras y Arribas se procede a las nubes! 
existir y movilizarse una cantidad de 
riqueza cien veces mayor que el dine-
ro necesario para regularizar su cir-
culación. 
Y el fundamento de! crédito e* I t 
confianza y los administradores de la 
rehuso, en principio, la Banca extran-j Una intervención dei Estado en ns 
jera. Creo que puede ser conveniente; i cuentas corrientes de los Bancos es 
creo que la llegada de un Banco ex-' indispen able no solo para g a r u i r í . 
tranjero pue le facilitar el establecí- del cuentacorrentista sino, princu al-
miento de corrientes de intercambio mente, en defensa de la economía dei 
con su país de origen. Pero trü la ma-' país-
E l r e s u l t a d o d e l a s 
D i p u t a d o s a C o r t e s . 
p a r a 
P a l a b r a s d e l J e f e d e l G o b i e r n o , d e l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n y d e l S u b s e c r e t a r i o . 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r L a C i e r v a y d e l C o n d e d e R o m a n o n e s . 
Madrid, 21 de Diciembre de 1920. y solo lamento que mi estado de án¡-f BADAJOZ.—Capital, marqués de la nardo Gasset, republicano. Lucena, Yanguas independiente- Cazorla don 
Poco después de las nueve de la no-l mo me haya impedido dedicar tiempo Frontera, maurisfa; don Jesús Lopo don Vicente Caníoe. l iberal. Marella, Mariano de Foronda conservador T a 
che, al abandonar su despacho oficial¡ suficiente a la preparación electoral. | Gómez;, demócrata ; don José Maria | don Luih Montiel, ciervista. Nules, CaroUna don \ i r o t AI I - y 
i el Presidente del Consejo, fué abor-l El soüor Dato—dijo el ilustre jefe; Albarrán, conservador. Castuera. mar don Jaime Chicharro, ciervlstal VI- ra \TQr/™ Lv , V « ^ ^amo-
cblista señor López Baeza como p n dado por los periodista8 que le yreJ de los liberales-ha tenido como ein-i quCs de Villabrágima, l iberal . Don naro, don Ramón Sálz de Carlos, libe-: HnH. ™ * ^ V f 1 RuíZ; C6r' 
^ firmante del m:smo, diciend^ que guntaron su ippres^B acerca de la! peño primordial de su política la re-' Benito, don Luis Hermida Villegas, ral 
l i moción del alcalde se aprobó por jarnaaa electoral de r domingo. ¡const i tución de los grandes partidos conservador. Fregenal de la Sierra, 
(dcclón, censurando su conducta y la ^LiOS datog aue tenff0 arr0jani y el turno pacífico de ellos en el dis- (en duda). Llerena, don Federico Car-
lelos concejales que en la cuestión un tQUl de adi/ctog triullfantes frute ¿¿1 Poder. Para desarrollar su IOJ Bas. conservador. Mérida. don An-
iel pan han impuesto una solución ver En el minjsterio j e la Gobernación plan ha teniúo todas las facilidades tonio Pacheco, conservador. Villanue-
jnuosay perjudicial para el vecinda- i tengo entendido que poseen una cifra apetecibles. Ha dispuesto del decreto va de la Serena, don Antonio Ferrnan-
* . . . superior a ésta. Como se ignora aun de disolución en el punto y hoo-a que dez Daza, conservador 
CIUDAD REAL—Capi ta l , marqués 
de Valterra, conservador. Alcázar de 
San Juan, don Rafael Gasset, liberal 
agrario. Almadén, don Ramón Solano, 
regionalista. Almagro, marqués de 
1 Huéscar, conservador. Infantes, du-
El conflicto continua en pie, los lo ocurrjdo en numeroSo3 distritos y iuzs6 PrPciso; agoto los planes lega- BALEARES. —Ibiza, don Luis Tur, que de San Fernando, conservador 
ebreros volverán a la huelga y el ve- en los iuchan candidatos del le,s conservador. Mahón, don Guillermo 
«torio sigue en Ihs colas, y termina Gobierno, supongo que el total, cuan- riodo electoral; nombró alcaldes de Han García Par reño , cisrvlsta 
&ierdo que el alcalde debe retirarse 
nes ha perdido a su juicio todo el 
iratigio. 
A continuación hablan los señores 
Cuela 7 Süva, pste para preoruntar 
al alcalde si su dimisión es Irrevoca-
Üe o solo se propone hacer como se 
le va y volver. 
Hace historia del asunto del pan y 
rtcnerda que el conde de Limpias de-
déió con su voto el empate en 1a 
Real orden, suspendió Ayuntamientos 
y, por último, ha tenido un ministro 
de la Gobernación lleno de 
gios, de lealtad y de tacto. 
BARCELONA. 
su empeño, pues al fin nos encentra 
mos en la misma situación que las 
CORDOBA. —Capital. Don Eugenio 
Barroso, demócrata ; don Manuel En-
Capital, don Alber- riquez, conservador; don Florentino 
nresír to Rusiño1' icgionalista; don Pedro Sotomayor, conservador. Hinljosa 
i Rahola, regicnalista; don Magín Mo- don José Oast i l le l ioi conservador' 
A nesar d i ha triunfado en Í T * ' ta: don ^an,CÍ9C? Cam Lucena, duque de Aimodóvar. demó-
-Í!tla/_ ^ _ a _ _ r - U _ „ f > t _ e . W. regicnalista; Jon Narciso /atl le. c raU. Montilla don José Fernández 
tradlcionalista; don Alejandro Le- Jiménez, liberal. Posadas, don Manuel 
rroux, repubncano Arenys de Mar, AH¿nro c i v i conServador. Priego, 
Barón de Guell, Union Monárquica. don Del d n ^ 
í o creo, que después de la discusión Ca teltersols, don José Umbert, reglo- T « r^wn«A KrjrH n i tr> 
de las actas, el Gobierno no podrá si-- nalista. Grauoilers, don Juan Lligé, , /̂ rzu.a *? ¡X» ^ 
car adelante ni una sola ley; de los regionalista Manresa, don José Creí- "o1.' don Angel Garc ía Vaiedro, demó 
Presupuestos, si se aprueban, lo será sets, regicnalista. Mataró, don José crata- Muros don José María Para-
por que se arbitre una de tantas fór- Moret Catalá, Unión Monárquica. Sa- ^ies' conservador, isoya don Ricarda 
muías ; y que aquí caigo y allá me le- badell, don Luis Company, republí- Gasset, liberal agrario, l a d r ó n don 
vanto. volveremos a las sesiones y a cano. San Peliú de Llobregat, don An- Antonio Rodríguez Pérez , liberal a g r á ro don José Soto Reguera albista 
los días perdidos con grave daño dej ton'o Miracle regionallsta. Vich, don r i0- Santa María de Ordenes don A l - M A D W » ~ Alcalá de Henares don 
los intereses del país. I Ramón Vilaplana, regJonalL.ta. Vi - fonso Senra, liberal agrario. Santa Mipuel Atilano Casado, conservador 
acan lio. don 
Ange' L>eta. liberal nicetista. 
^BON.—La Bañeza, don Antonio Pé 
rez Crespo, demócrata . Murías de Pa-
redes don José Alvarez Arias, con-
serv.-dor. Sahágún, don Mariano An-
drés Lescún, conservador. 
LERIDA— Capital don Salvador Ca 
nal» conservador. Balaguer, don Fe-
lipe Rodés, regionallsta. Borjas. don 
Francisco M a d á . nacionalista. Cerve 
ra. don Manuel Marsalls, conservador 
Seo de Urgel don Juan Sarradell l i -
beral, Solsona, don Eduardo Aunús, 
regicnalista. Sort marqués de Olerdo 
la. Unión Monárquica. Tremps don 
Daniel Riu albista. 
LLGO — Capital don Lals Rodrí-
guez de Vigur i , conservador. don Oif. 
los Gcii'.-^ez l-.-sada co^cviv n i - r ; 
don Joaquín Quircga, aibista. Bece 
rreá, don Joaquín Caro, conservador. 
Quiroga, don José Lladó liberal . V I -
nerdido el t iemnola-1 üaf ranca del Panadés, don José Zu- María de Ortigueira, don Carlos A l - Chichón don Juan de DJOS Raboso, ¡1 
añado que "si a es- feetá, reformista. Víl 'anueva y Gel- bert Despujols demócra ta . Santiago, beral. Gerafe marqués de Aldama, U-
•- «-rú, don José Beltrán Musitu, regiona- don Juan Moreno Tilde conservador, beral agrario. Navalcarnero, don 
do se tenga, nos será favorable. 
Con los proclamados por el art ícu-
lo 29 y los que definitivamente tr iun-
fen en la contienda, el Gobierno ten-
drá una mayoría de 210 votos. 
El conde de Bug-ollal hablando ante 
varios amigos dijo que las elecciones Co7te¡"pasadI¡; 
del domingo habían puesto de mani-
fiesto bien claramente, el avance de 
los elementos de la derecha, habiendr 
perdido bastantes pueotos los repu-
TOtación, afirmando que con arreglo blicanos y socialistas. 
•Jos preceptos letrales v reglamen- Acerca del númeTO i e ia mayoría 
hrios. falté abiertamente a su de- nada se podía prc>nost¡car, pues por 
ter rompiendo una costumbre tradi- las dificultades de comunicación cau-
ooral en el Consejo sadas p0r ei temporal Je nieve, impi-
B ¡eñor Silva enseñó un panecillo dieron que algunos gobernadores de 
los llamados de "flama" que es provincia pudieran dar ni la más I I - Creo (lue 86 ha 
ittTerdadera vergüenza por su mala gora impresión de lo ocurrido el do- mentablemente y 
«hboncióny terminó deciendo que no mingo. ^ l n T s c L ¡ \ n Z ^ T y l m T ^ n ÍuLl í s ta . Berga; comde'-de Figoís. Unión CUENCA-Capital don Joaquín Fcn • Juan Fernández Rodríguez, demócrata 
conciencia, está convencido de que Munárquica N'acdonal. Tortosa. don ju l , maurista. Huete Cv>nde d > San Torrelaguna marqués de Torrelagvna 
fracasó su' propósito política y de que Marcelino Domingo, republicano. Ta- Luis, conservador. Mantilla D Manuel • conservador. 
no podrá llevar a U práctica ni la rrasa. don Alfonso Sala, Unión Mo- Casa-iova. demócra ta . San Clemente. MALAGA.—Capital, don Luis Enci-
parte más ínsígrifleante de su pro-• nár(luica Nacional. i don Francisco J. Sanz conservador, na, Conservador; don Francisco Ló-grama." BURGOS.—Capital, don Francisco Tarancón, do," Severiano de Silva con pez I^Spez, conservador; don Mo-
En el ministerio de la Gobernación Aparicio, ciervista; don Antonio Arte- eervador. j desto Escobar, l iberal . Archidona. 
facílitaror ayer mañana los siguientes ebe albista; don Gregorio Gutiérrez GERONA.—Capital don Francisco don Alfonso Molina Padilla, l iberal, 
datos oficíales del resultado de las Martínez. conservador. Castrojeriz, el p l á Daniel, regicnalista. La Blebal, Campillos, don Fabio Betrgamín, con-
elecciones: I señor Crespo de LATÍ., conservador. ¿on Salvador Albert, republicano, servador. Gaucín, don Luis Armiñán, 
A T A VA "—Tanital don Rdnardo Da-' Miranda de Ebro, don Antonio María Qlot, don Luís Pons, conservador. Pui liberal Ronda don José Antonio Pérez 
> * i V . - * Z * i ? * A ~ t ' Y- /vv^ de Encío, conservador. Salas de los ^ - - ^ Z^L TT ,̂*5 -« i - * - TLTÍIÔ O to. La%aardia, don Enrique de Ocio, T_*„_x„ A T „ , , .„„ ^— 1 — . ,^ ,< Anyr*in A™ iroi^nffn Infantes, don Luís de la Pena, cier-
bierno, era unos 200, pero que insistía independíente. Amurrio, don Valentín 
1 » el benéfico ^ mn" de" i ^ í " ^ en ^ue faltaba¡1 103 resultados definí- Ruiz Senén^ inaependiente. I CACEPES.—Capital , don Juan 
1^,0 deMaSrldTê ^̂ ^̂  , ^ G ^ ^ ^ ^ S í m S a ^ S i e ^ S . don ĵi- A 6 ^ ' - C0°SerVad0r- Alcántara don 
feamente al Gobierno que concede ^ añores La Cierva y conde de °r^í0nn¿e™70 conservkdor A l - 0f»? ^ S r T ^ COJÍa' 
IVedT1165- ^ harÍna y a ^ f a S r d e mTeréf ^ maifa d0? ^rSndo^ü^ 'Robl^ . ^ y ^ 1 d^da) ^ 1 ^ ™ ^ Moreno Agrela, conservador; don An don José Maestre 
I S ^ a X ^ f t 5 ' PUeSt0 m ^ ^ l ^ i m o ^ W Q m » CÍerVÍSta- CaSas Ibá\eZ' <l?12f*lf0 SaS Squés k t R o m a ^ , ^ drés Allendesalazar conservador; don don Eduardo Espín 
K ^ 0Samente y n0 P0r 0bl1- se mostraba Colorido per la perse- del Castillo, conservador. Helhn, don Servador. Plasencía, don Mariano Del Pascual Nacher, l iberal . Albama, don García Vaso, 1 beral; don Gonzalo 
• , cucl6n qUe contra él y sus correlígio- Damián Flores, albista. | gado Gómez> conservador- Truj i l lo , Joaquín Montes Jovellar, maurista f W W W ciervista Cieza marqués 
a la prensa de haber hecho nario3 había realizado el Gobierno. A L I O ^ T K . — Capital, don José'don Enrique Granda, conservador. Huéscar don FíHx Sánchez Eznarrla ce PidaJ, ciervista. Lorca don lomas 
al pueblo que el precio del pan según se desprendía de los ijleg^amas Francos Bodríguez, demócrata; don CADTZ.—Capital, don Juan Laza- ga, conservador. Motr i l , don Ricardo ^de lus . reformlsta^ M^la ^°°_ . J imi 
subido extraordinariamente lo de sus amigos, que le daban cuenta JoJé Antonio ^anal, conservador; don ga, conservador; don Juan P'ifnan, 
. na hecho que todo el mundo, po- de les atropellos y de las coacciones Alfonso de Hojas, demócrata. Alcoy, conservador; don Juan Antonio Aram-
. 7 iv;os, pretendan comer pan de de que habían sido objeto. don Joaquín Salvauella, liberal. De-, buró, albista. Jerez de la Frontera, 
^ cnn lo que resulta insuficiente —Do todo ello—dijo—daré la debi- nía, don Salvador Raventós, demócra-1 conde de los Andes, maurista; don 
•^^antMad que se fabrica. da publicidad y entonces se enterarán ta. Orihuela, don Jesús Uríos, conser-| Juan José Romeros, ciervista; don 
Patricio Garvey, conservador. Algecí-
ras, d^n JOLÓ LUÍP Torres, conserva-
dor. Grazalema, don Carlos López Lo-riga conservador. Puerto de Santa María, don Manuel Moreno Quesada, 
1» queda otro recurso al alcalde que ^ opinión del ministro de la Go-
"«oadar al cargo. bernación es la de que el Gobierno 
Hablaron después otros concejales, cuenta con mayoría suficiente para 
•asurando todos ellos al conde de L i m desenvolver su obra en las Cortes. 
fM. quien se levantó para dar expli- B l señor Wais. subsecretario de Go-! 
«•dones a algunos de los firmantes bernación, man.t'eJtó que los datos 
• i roto de censura, que supone estu- que publica la Prensa sobre la futu-
* cor ellos descortés en la sesión ra mayoría son equivocados. El ver-
| W i 7 después pasó a examinar dadero resultado no se conoce hasta 
el jueves, al hacerse los escrutinios. 
El señor Wais dijo, que la mayoría 
que tenía hasta aquel momento el Go-
Pscto por punto el voto que se dis 
caUa. 
Jírplkó detalladamente la marcha en todas partes de como un Gobierno vador. Pego, don Aniceto Aznar, cler 
Corflicto, y terminó diciendo que conservador me ha perseguido con sa- vista. Villajoyosa, don José Jorro Mi-
continuar en la AlcaJdía necesita ña para eliminarme a todo trance. randa, conser zador. Villena, don Sal-
Además—siguió diciendo el señor La vador Amorós, conservador. 
Cierva—quiero que conste que con el ALMERIA.—Capital, don Tlanuel 
Gobierno no he vuelto a tener reía- J lménea Ramírez, conservador; don conservador, 
ción desde que hace más de tres me- Luis Silvela, demócrata; don Mariano; CANARIAS.—Tenerife, don Andrés 
ses dirigí un telegrama al señor Dat,o Marfil conservador. Berja, don José Arroyo, conservador; don Tomás Sa-
rciterándole mí actitud contraria a la María Cervantes, conservador. Mur-j lazar, conservador; don Feliz Benítez 
elevación de las tarifas ferroviarias. chana, don Julio Amado, conservador. | tez de Lugo, demócrata . Las Palmas, 
Terminó diciendo que hay muchas Sorbas, don Luis Jiménez Canga Ar- don Baldomcro Argente, l iberal; don 
cuentas que liquidar y de todo ello güelles, conservador. Véles-Rublo, Rafael Guerra del Río, independiente; 
hab la rá largamente en las Cortes y el don Luís López Ballesteros, demócra- don Leopoldo Matos, conservador, 
público sabtj a qué atenerse. ta. Vera, don Augusto Barcia, inde-j Fuerteventura, don Salvador Manri-
E l conde de R^manones demostraba pendiente. ¡ q u e de Lara, demócrata . Santa Cruz 
anoche una satisfacción vivísima. AVU^A.—Canital, don íVancisco ¡ de la Palma, s^ñor Pérez Díaz. Hie-
—Sin el apoyo del Gobierno, antes González Rejas, conservador. Arenas rro, don Martín Rodríguez Díazz, con-
cuestión con poca seriedad al contrario, en lucha franca y leal de Jan Pedro, dea Emilio Ortuño, con-'- servador. Los Llanos, don Pedro Po-
8u dimisión en la que ra- con él, he sacado de las urna" 33 di- servador. Arévalo, don Pascual Amat,| ggio, conservador 
cerda, don Ensebio Bel t rá i , regionalis Urrut i , ciervista. Vélez Málaga don 
ta. Santa Coloma, don Juan Ventosa, José Martín Belandia, conservador 
reg ionaüs ta . Torroclla de Montgrf MURCIA— Capital don Juan de la 
don Luis Puig regicnalista. Vilado- ' Cierva Codomiu ciervista; don Emi-
munt, don Manuel Rlus. l iberal . I lio Diez de Revenga, c ie rvkia ; don 
GRANADA— Capital don Eduardo Teodoro Danio, l iberal . Cartagena, 
Zapata, ciervista; 
ciervista; don Jo 
Rojas conservador, ! de la Cierva. Yecla don Francisco 
GUADALAJARA .*—Capital conde de ^ ^ " J " 1 - conservador 
Romanones ' NAVARRA.— Aoíz don Candido Ba 
GUIPUZCOA— Capital marqués de rricat maurista. Estrella don Esteban 
Tenorio, conservador. Vergara, duque BUbao, jainusta 
se robustezca su autoridad aunque 
fba.?ra-UnarÍm;"dad en la votación; 
Bahu nna votaci6n de mavor ía . 
«Wa 1 eI ^eñor García Cer 
W V a I e x p l i c a r la forma en que 
^ i r c Planteado el conflicto al ha 
EJ! Interinamente de la A l -
,ítldLS?nietÍendo a los tenientes de 
*tp*7l q'le debía hacerse ante tan 
^ nroblema.» 
h o ^ ^ j d i e n t o ' n o puede elevar el 
••oíel apunto ^-ie la 
pan sin un detenido estu-
y como a su Juicio se 
de Hernani conservador. 
HUELVA.—Capital don Manuel Bur 
' gos Domínguez conservador; don 
Frauclsco vler Molina, conservador; 
don José Limón, l iberal . Arocena, don 
Javier Sánchez Dalp conservador. 
VaJverde del Camíro, don Rodrigo Or-
ta, conservador. 
HUESCA—Capital don Miguel Mo-
ya, ' idependiente. Benarbarte, don 
Francisco Bastos, re^onallsta. Fra-
ga, don José Romero, conservador. Ja 
ca, don Vicente Piniés conservador. 
Sariñena. don José María E s p a ñ a , re-
gicnalista. 
JAEN.— TapitaL don Luis Abr i l , 
conservador; dor Luis Fernánd*^ Ra-
mos, conservador; don Virgi l io An-
Tafalla, conde del 
Vado conservador. 
ORENSE.—Capital don Antonio Ta 
ooada conservad r . Bande, don Ga-
bino Bugalla!, conservador. Carballi-
no don José García Duráu, conserva-
dor; Celanova. don Roberto Pardo, 
conservador. G nzo de Limia, don 
Luis Usera, conservador. Puebla de 
Trives, don Prudencio Revira, mauris 
ta. Rivaavia, don José Estévez conser 
vador- Valdeorrus don a^celino Sán-
chez, conservador. Verín. don Luis 
Espada consei vador. 
OVIEDO.—Capital don Ignacio He-
rrero, y don Jesús Corona, conserva-
dores v don Alfredo Martínez refor-
mista . Belmente, conde de ellees, 
conservado^. Cangas de Tine). don 
putados. Estoy orgulloso del í/iunfo conservador. CASTELLON.—Capital, don Per- guita, l iberal. Baeza, Don José María Antonio Arángo, conservador. Bravia 
Todas las medidas tomadas pan 
evitar la huida del dinero, no puedei 
tener eficacia mientras los Bancas es 
tablecidos en I L p a ñ a puedan sitúa: 
la mayor parte del dinero en cuentí 
corriente, fuera de E s p a ñ a . " 
Don Alfonso Frerio, conservador. Gi-
j c - , don Francisco Osueta reformista. 
Avilés, don José Peae^ai reformista. 
FALENCIA— Cervera del Rio Pi . 
suerga, don Ramón Alvarez Mon, l i -
beral. 
P XXTEVEDRA—Capital don Eduar-
do Vincenti, l i b f - a l . Caldas de Reyes 
don Bernardo Sagasta, liberal La Es-
trada, don Vicente Riestra. liberal Ro 
dondela, don José Barrera, conserva-
dor. 
SALAMANCA.—Capital don Diego 
Martín Veloz, conservador. Béjai don 
Filiberío Villalobos, reformista. Ledes 
ina, don Bernewilo Olivero, conservt-
v;"*or. Vi igul ino don Ixa* Capdeviia 
:ndepcadiep!o 
SANTANDER — Don Juan José 
Ruano, conservador; D . Luis Fe rnán -
dez HoDtorla, conservador; D. Enr i -
que Rico, demócrata . Laredo, D . Luis 
Nasia de A¿nar, conservador. 
SEGOVIA—Capíía!, D . Gabrjel Esr 
quella. conservador. Riaza, D. José 
Gil Burma, conservador. Santa Ma-
r ía de Nieva, D , Pedro Iradlei", con-
servador, 
SEVILLA—Capital, conde de Co-
lombí, conservador; D . Tomás de 
Ibarra, conservador; D , Francisco 
Castillo Baquero, albista; D . Juan 
Vázquez de Pablo, conservador; D , 
Ramón Charlo Górt.^z, albista. Car-
mona, D. Lorenzo Domínguez Pascual, 
conservador. Cazalla, D. Pedro Ro, 
driguez de la Borbolla, albista. Eci-
ja, D. José Benjumea, conservador. 
Estepa, D. Adolfo Rodríguez Jurado, 
conservador. Marchena. D . Cristóoal 
de la Puerta, conservador. Moran, 
D. Manuel Hoyuela, alvista. Sanlúcar 
la Mayor, D . Carlos Cañal, conserva" 
dor. Uterera, D . José Benjumea, 
conservador. 
SORIA—Capital, Vizconde de Eza, 
conservador. Agreda. D. Jesús Cáno-
vas del Castillo, Conservador, Alma-
-á. , D. Ignacio del Palacio, conser, 
vador. Buigo de Osma, D . Pedro Or-
tiz Mariel, conservador. 
TARRAGOÍNA— Capital. D . José 
Nicolau, liberal agrario; D . Ju l ián 
NntiE, <és, republicano; D , Antonio 
AibafulI, regionallsta. Roquelas. D . 
Manuel Klndtdán, demócrata . Vols, 
D . Francisco P. Marlstany, naciona-
lista. Vondrell. D . Lula FIgueroa, 
republicano. Tortosa, D. José Mart i -
nez del Viliar , conservador. 
TERUEL—Capital, D. Ignacio Suá" 
rez Somonte, conservador. Albarra-
cin, D . Justino Bernard, conservador. 
Mora de Rubiedos. D . Fernando Sán-
chez Toca, conservador. Valderrobres, 
D. Carlos Montaña, l iberal . 
TOLEDO—Oapitafl, D. José Félix 
Lequeríca, maursta. Illescas, D . Am-
brosio Vélez, conservador.'Puente del 
Arzobispo, D. Francisco Deyun, mau-
rista. Quintanar de la Orden, D . An-
gel Arroyo, conservador. 
VALENCIA—Capital, D . Félix Ar -
zatl, republicano; D . Adolfo Beltrán, 
republicano; D. Luis García Guija-
rro, tradicionalsta. Alcira, D . Jusé 
Montesinos Jheca, ciervista. Chelva, 
D. Mignuel Alcadá Martínez, Indepen-
diente. Chica, D. José Garr igó, con-
servador. Enguera, D . Carlos Her-
nández., conservador. Gandía, D . Fe-
derico Loygorrí , ciervista. Ját iba, 
marqués d , Bidel, conservador. Lir ia , 
D . Juan Izquierdo, l iberal . Requena, 
D. Rafael Marín Lázaro, conservador. 
Sagunto, D . Manuel García del Mo-
ral, l iberal. Sueca, don Vicente Fe-
rrer y Peret, republicano. Torrente, 
don Ju^n Bautista Valdecabres, con" 
servador. j 
VALLADOLID—Capital, D . Enr i -
que Gavilán, albista; D . Julio Pi-
mentel, maurista; D . Juan Antonio 
Llo-^nte, conservador. 
VIZCAYA—Capital, D . Indalecio 
Prieto, socialista. Baracaldo, Sr. Go-
yorga. conservador. Durango, D . Víc-
tor Chavarri, conservador. Guernica, 
D. Venancio Nardiz, conservador. 
Marqulna, marqués de Cuéllar, con^ 
servado*. Valmaseda, D. Gregorio 
Bal parda, albista. 
ZAMORA—Capital, D ^ Francisco 
Morán, conservador. Alcañices, duque 
de Alburquerque. conservador. Ber-
millo de Salayo, D . Manuel Requejo, 
libera'.. Puebla de Sanabria, D . Fer-
nando López Monis, liberal. Toro, 
marqués de Encinares, conservador. 
VUlalpando, D . Teodoro Sevoldi. i n -
dependiente . 
ZARAGOZA—Capital, D . Tomás Cas 
tellano. conservador; D. Santia.go 
Baselga. católico; D . Mariano Teje-
ro, republicano. 
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Í S m o H de novelisLa según el 
4e i CUando i m a ^ los e p i . 
5*Ei i tn ( lSÍ? r ra Morena, allí sur-
¿ u a 7 T0Tnce que imi 
Ü40 est^K • de otro modo que 
L^í^baA Afluido por la parodia 
M de^ T16 Cardenio que, de 
«^Pechado, Ee entra por lo 
más áspt. 'o y escondido de la Sierra, 
deja muerl . su muía y él se embosca 
en lo más cerrado y oculto de la mon- ¡ 
taña, entre jarales y malezas, saltan | 
do de mata en mata; que, rodeado y I 
compadecido por los pastores, llora y 
da muestras de locura, suspendiendo 
su plática y elevando sus ojos en el 
suelo, es una f igura arrancada de 
aquel romance de Juan del Encina, di | 
vulgando al par de los viejos en Can- j 
cioneros y pliegos sueltos: 
Por unos puertos arriba de montaña | 
(muy escura j 
caminaba un caballero lastimado de j 
(tristura. 
El caballo de^a muerto y él a pie por j 
(su ventura, 
andando de sierra en sierra, de ca-
(mino no se cura-1 
Métese de mata en mata por la mayor ! 
(espesura;i 
los ojos puestos en tierra, sospírando 
(ain ra.esura; 
despedido de su amiga por su más 
(desventu. | 
—¿Quién te trajo, caballero, por esta i 
(montaña escura ¡ 
—¡Ay, pastor, que mi ventura!. . . 
Una vez rectificada por Cervantes 1 
la conexión de la locura del hidalgo i 
con el Romancero, pudo libremente 
conducir f l tipo a su perfección. Don 
Quijote, desde su primera salida, se , 
había ya propuesto enmendar sinra- ¡ 
zones y castigar "a los soberbios; pe-
ro en esto no se diferencia todavía 
gran cosa del grotesto Bartolo, que se ' 
tentara con el zagalón. Sólo en el cita 
do capÍLjIo séptimo, en que termina 
la suges-ión del Entremés el hidalgo 
eleva su locura a un pensamiento com 
prensivo y expresa la necesidad que 
tenia el mundo de que en él se resu-
citase la caballería andante; se revis-
te as í de una misión, y en esta frase 
fugaz apunta el momento genial de la 
concepción de Cervantes, pues es cuan 
do el autor empieza a mirar las fan-
tasías del loco como un ideal que me-
rece respecto, es cuaudo se decide a 
pintarlo grande en sus propósitos, pe-
ro fallido en la ejecución de ellos. 
Acaso la primera mezcla equivocada 
del Romancero sirvió a Cervantes pa-
ra fijarse en la parte heroica que ha-
bía en los libros de caballerías. Coin-
cidían éstos con la epopeya, según he 
mos apuntado, en el tipo de perfec-
ción caballeresca, y Dou Quijote va 
cumpliendo en si mismo el ideal de es 
ta como el de aquellos: en su amor 
a l a gloria en su esfuerzo inquebran-
table ante el peligro, en su lealtad 
ajena a todo desagradecimiento, en no 
decir mentira nsl le asaetearan, en 
conocer y juzgar el derecho acertada-
mente en ayudar a todo necesitado, en 
defender .al ausente, en ser liberal y 
dadivoso,' en ser elocuente y hasta en 
entender de agüeros y desear quebran 
tar los que se muestran adversos, se-
gún hacían los viejos héroes españo-
les. Los poemas caballescos añadían 
al ideal de la epopeya una perfección 
m á s : el ser enamorado; y ante Pon 
Quijote surge Dulcinea por el ca-
ballero andrnte sin amores era árbol 
sin hojas y sin fruto,, cuei po sin al-
ma. Así de las embrolladas aventu-
ran de los libros de caballerías sacaba 
el desbarajustado pensamiento de Don 
Quijote un ideal heroico puro, que 
entroncaba con el de la antigua epo- I 
peya. 
¡Pobre Don Quijote!— exclama Pau 
Uno Par ís , considerando 1- superior 
belleza de los poemas caúallerescos se 
inspiraron— ¡Pobre Don Quijote! Las 
novelad culpables de tu locura no j 
erau sino largas paiáfrasís descolor í - | 
das. ¿Qué hubiera sido de t i si hu- 1 
hieras leído los originales franceses? 
Pero no; si Don Quijote hubiera leído 
sólo el Tris tán y el Lanzar-te, con 
aquel progreso ta i . dulce y tan suave 
de sus amorosos y fuertes pechos, hu-
biera sido un loco vulgar, venturoso 
en amores t r ág icos ; la parodia se hu-
biera acabado y deshecho con alguna I 
escena, a pique de chocarre- ía en que 
el caballero de la Mancha lograse por I 
el esfuerzo de su b.azo a Dulcinea, la ; 
paloma tobisina, según repetidas ve- ! 
ees pensó Cervantes y anunció con la i 
predicación de ü r g a n d a en los versos j 
iniciales. Los poemas f-anceses po-
dían bien enloquecer mucLo más a 
Dou Quijote; pero sólo la feliz adapta 
ción española del Amadis pudo dar a 
sus desvarí s u--a superior nobleza. 
Después de mucho devanarse los se-
sos en largas meditaciones, Don Qui-
jote decide no hacer las locurrs de 
Orlando furioso .sino la penitencia 
del caballero de Gaula en la P e ñ a Po 
bre. ¡Venid a mi memoria— exclama 
—cosas de Amadis, y enseñadme por 
dónde tengo de comenzar a imitaros! 
Este es el momento en que su loc i r a 
entrevé vdda la grandeza de que es 
capuz. 
Dfsde entonces, la depuración gra-
dual del tipo quijotesco es segu~a. 
Si antes, la fidelidad y veneración 
que Don Quijote siente por Dulcinea 
tienen alguna vacilación y alguna gra 
vísima irreverencia capítulos 21. 25 y 
26 desde ahora el tipo del fiel ama-
dor se afirma 'lefinitivamente sobre 
todo desde el capítulo treinta, en que 
el caballero andante desaira a la pr in 
cesa Micomícona. Recuérdese el ca-, 
pítulo siguiente en que Sancho, rela-
tando el mensaje al Toboso describe 
a Dulcinea como una hombruna labra 
dora que acecha trigo rubión y cuando 
más el escudero quiere deshacer to- I 
das las ilusiones de Don Quijote, más | 
éste las va rehacie .do con esmero de-
licado e incansable; pues bien: esta 
tenaz res tauración del ideal que se 
ama está Igualmente tratada poco an-
tes, en el capítulo veinticinco ¡Pero 
cuánto más infelizmente a causa de 
esa vacilación e Irreverencia aludidas 
/ todavía la progresión cont inúa; la 
villana Aldonza que tuvo la mejor 
mano para salar pueres fue . ra mu-
jer de toda la Mancha a quien Sancho 
conoce y a quien Don Quijote miró 
alguna vez en honesto silencio desa- \ 
parece en la segunda parte de la no-
vela y se cjnvierte en una dama ideal 
a quien su caballero jamás vió estan-
tío de ella enamorado de oídas sola- i 
mente. 
De igual modo, todo el carácter có-
mico que se manifestó primero de un 
modo confusn. va alcanzando la ruma 
purificación interior. A l fin de la p r i -
mera parte puede decir Don Quijote: 
"después que soy caballero andante, 
soy valiente, comedido, liberal, cortés, 
a'revido, blando, paciente sufridor de 
trabajos, de prisiones, de encantos." 
Se ha apartado de las tentadoras fas-
cinaciones del amor y de la fuerza 
que le brindaba el anárquico y fan-
tástico mundo de la caballería para 
no tomar sino el áspero sacrificio, 
•'siempre puesta en la imaginación la 
bondad de Amadís, flor y espejo de 
los andante^ caballeros;" y firme en 
la idea de que la caballería es una 
religión, ennoblece toda su ridicula v i -
da con un profundo sentimiento mís-
tico, asciende a las m á s puras fuentes 
de lo heroico, y con la Insensibilidad 
corpoial de un már t i r rufre ios ma-
yores dolores, "como sí no fuera hom-
bre de carne, sino estatua de piedra." 
Le sostiene la fe más firme: "Sube en 
tu jumento, Sancho el bueno y vente 
tras mí, que Dios, que es provedeor de 
todas las cosas, no nos ha de faltar, 
y más andando tan eu su servicio co-
mo andamos, pues no falta a los mos-
quitos del aire, n i a los gusanillos de 
la tierra, n i a los renacuajos del agua, 
y es tan piadoso ,que hace salir su soí 
sobre los buenos y malos, y llueve 
sobre los injustos y justos." Espera 
encuentre defraudado en esta espe-
ranza; quier "mejorar la depravada 
edad nuBstr?." restaurando en ella 
la pureza de la caballería, aunque el 
mundo todo le desagradezca y i-unque 
en vano busque en derredor de si, 
para confiarles su atropellada honra, 
a los que más simpatía le tnuestran: 
"Yo he satisfecho agravios, castiga-
do Insolencias, vencid*> giganítes y 
atropellado vestiglos; mis Intenciones 
siempre las enderezo a buenos fines, 
que son de hacei bieü a todos y raal 
a ninguno; si el que esto obra, si el 
que desto trata merece ser llamado 
bobo, díganlo vuestras grandezas. Du-
que y Duquesa excelíjntes." En vano; 
los excelentes duques a quien en su 
tristeza acude, le están jugando en 
aquel mií-mo momento una mala par-
tida para burlarse de su enferma 
idealidad. Las más santas esperanzas 
en el cíelo y en la tierra quedan en^ 
gañados. ¿Es porque son imposibles? 
No nos importa; la noole locura del 
héroe recibe un amargo sentido tra-
gicómico, sostenida por un iüeal que, 
aunque jamás logrado, merece la más 
cariñosa simpatía de los humanos. 
A veces nos dejamos llenar del as-
pecto cómico del hidalgo, y pensamos 
como su sobrina; "que sepa vuesa 
merced tanto, señor tío, que sí fuese 
menester, en una neceoidad, podría su-
birse en un púlpíto e irse a predicar 
por esas calles, y que con todo esto 
dé en una ceguera tan grande y en 
una sandez tan conocida, que se d i 
a entender que es valiente siendo vie-
jo, que tiene fuerzas estando enfermo, 
y que endereza tuertos estando por la 
(CoutinuaráX 
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C A S I N O D E L A P L A Y A 
L a s c o m i d a s e legantes de los m a r t e s 
Se han impuesto. i E l director de L a Ulscuslón. el jo-
Hay que reconocerlo. | ven y brillante periodista Sixto Ló-
De semana en semana adquieren yez Miranda, con su interesante espo-
mayor auge los martes de comidas en sa, Amelia Morejón, en la mesa don-
el Gran Casino de la Playa. I de tenía s ucubierto el simpático ma-
E n Grande y completa animación ; trlmonio Rubén López Miranda y Ma-
aparecía anoche aquella espaciosa y r ía Isabel Suárez, que destacábase 
reluciente sala-
Ocupadas todas las mesas. 
Una de gala-
E n ella reunían el señor Juan Pe-
dro Baró y su esposa, la bella y ele-
gante Catalina Lasa, a un grupo se-
lecto. 
Lo formaban los distinguidos ma-
trimonios Antonio Díaz Albertini y 
Blanca Broch, Agapito Cagiga y Ma-
ría Luisa Gómez Mena, Juan Antonio 
Lasa y Lola Soto Navarro y Juan 
Luis Pedro y Piedad Sánchez. 
Completaban el grupo las señorK 
las Julia Sedaño v Conchita Preyre 
con los señores Enrique Soler y Os-
car Angarica. 
Un distiríruido caballero cubano, 
este último, ^ue reside con su muy es-
timada familia en París. 
L a mesa del señor Lorenzo de Cas-
tro, director de Chic, la revista en 
eme está fija actualmente la atención 
de toda nuestra sociedad con motivo 
del certamen de belleza que llega ya 
a su término felizmente. 
Su gentil esposa. Teté Berenguer de 
Castro, aparecía presidiendo la mesa 
en el sitio de honor que le correspon-
día. 
Allí estaban el popular director de 
La NMüie y su bella y delicada es-
posa, ÍTosefita Hernández Guzmán, en-
fre los jóvenes matrimonios Federico 
Morales" y Otilia Bachiller, Rafael 
Posso y Ajnalita Alvarado, Román 
Martínez y Gloria Ricart y Eugenio 
Rayneri v Rosita Cadaval. 
Mr. y Mrs. Richard, de la sociedad 
neoyoriklna, figuraban entre los co-
mensales. 
Y un invitado más. 
E l doctor Carlos Misuel de Cesne-
r'.es. el caballero espléndido y muy 
sJmoátifto, que es uno de los más pro-
minentes miembros del Casino de la 
Playa. 
Otra m«2a de matrimonios. 
Eran Charles Morales v Lella He-
rrera, Penito Paerfis y Matilde Pe-
írer. Gun^rmo Fernández de Castro 
y Elena Galán. Julio San Bartolomé y 
Oporgina Pagés v John Rivera y Mer-
cedes Alvarez Flores. 
Presidía la mesa con el encanto de 
su belleza, que todos ensalzan y to-
dos admiran, Consuelito Ferrer. 
TOstaba anoche preciosa. 
Elerrantíslma? 
Ofelia Abren, la Interesante viudi-
ta de Goicoechea. y el querido clnb-
nsan Miguel Morales en la mesa del 
«;eñor José Agustín Ariosa y su be-
da señora. Nina Reyna. 
Una mesa de «ios matrimonios, que 
fran Francesco Franchi Alfaro y Gra-
riella Maragliano v Luis Felipe Koh-
lr v Hnrtens'a Maragliano con Gra- j 
ílella Echevarría, tan encantadora. 
E Iseñor Federico Sonrlerhof y se-1 
ñora, la elesrante Hortensia, en una ¡ 
mesa donde se reunían el señor Fran-
cisco Negra n la señora María de 
rrrlhn.rri en vis con el señor Héctor, 
fie Saavedra. 
E l señor José Antonio Armand y! 
Ru joven esposa, Lponlla Fina, con la . 
lir.da MaTsrsrita Soliño. 
Una mesa en la me resaltaba muy 
«irosa v muy gentil Amalia Hierro 
ríe Gonrález del Valle entre los d's-
HniTtddos esnosos Manuel Jiménez 
Lanier ^ Bmma Cabrera y Serafín 
Fernández y María Broch. 
anoche, tan bonita como, siempre, con 
una toilette del más exquisito gusto. 
Inmediata estaba la mesa del re-
nombrado arquitecto y presidente del 
Nuevo Frontón, señor Marino Díaz y 
su joven señora, Malvina Biart, con 
el Rey de los Mármoles, el popular 
Peninno y señora, la muy amable y 
muy simpática Lita S. de Pennino. 
Otras mesas más. 
Que paso a enumerar. 
L a de los jóvenes esposos Chuchu 
Barraqué y Berta * Ponce y Carlitos 
Hevia y Yoyó Edelmann. 
L a de Mr. Bert J . Kennedy y su es-
pesa, Helen, una lady joveu y linda. 
L a de la señora Josefa González 
Viuda de Fabre y sus graciosas üijas 
Matilde y Elena con Luisita Aivareí 
Ortiz. 
L a de una dama bellísima, Julia 
Villa de López, en la que se celebraba 
el santo üe su gentil hernxua Elvira 
y además del santo, su compromiso 
con el señor ALfredq Fleites, conoci-
do joven de Artemisa 
L a del doctor Abalo y su distingui-
da esposa, en la que resaltaba, tan 
encantadora siempre, su bella hija 
Angela Matilde. 
L a del director de L a Kación, el 
caballero muy amable y muy cumpli-
do Pedro Marín Herrera, donde se en-
eontraba, entre otros comensales más, 
el poeta y escritor tan querido, Os-
valdo Bazil. 
En otras mesas, las señoras Hor-
tensia Pérez de Aldecoa, Elena Can-
elo de González hockey, Marina Oño 
de Abren, Herminia Barbarrosa de 
Frau Marsal y la señora Viuda de He-
rrera, bella y gentil dama venezolana. 
Y la mesa donde tenía por compa-
ñeros el cronista a Evelio Govantes 
y José Antonio Cabarga. 
Un menú excelente, digno del fa-
moso chez del Casino, donde figuraba 
un faisán raji como el plato de ho-
nor 
Admirable la orquesta 
Como siempre. 
Max Dclling, que reserva siempre 
una novedad para los martes, estrenó 
anoche Cuban Moan, un fox precioso 
que está haciendo furor en Nueva 
York. 
Y a pará el otro martes se hicieron 
anoche solicitudes de mesas al gran 
manager Campuzano. 
Entre otras para la comida que 
ofrecerá un elegante matrimonio a un 
grupo numeroso. 
Strá el crou de la noche. 
• F i n d e m e s 
L a o p i n i ó n d e l P ú b l i c o D E T R I U N F O 
m o s c o m p r a d o h o y v a l í a a n t e s e i 
dob le . 
D o s s e ñ o r a s e x a m i n a b a n las te-
las e x p u e s t a s en las m e s a s q u e 
e s t á n en el a m p l i o s a l ó n d e te-
j i d o s . 
Y u n a de e l las d i j o a la o t r a : 
— M i r a , , c h i c a , este a r t í c u l o , . . 
A q u í , a 7 5 c e n t a v o s , y e n . . . 
t a l p a r t e a peso . 
O t r a s dos s e ñ o r a s , q u e s a l í a n 
p o r S a n M i g u e l y G a l i a n o — d e -
p a r t a m e n t o d e m a n t e l e r í a y o b -
j e tos d e a l c o b a — e x c l a m a b a n : 
n 
— N o h a y d u d a . E n E l E n c a n t o 
es d o n d e se v e u n a v e r d a d e r a r e -
b a j a e n los p r e c i o s . L o q u e h e -
U n r e s p e t a b l e c a b a l l e r o n o s d i -
j o : 
— A us tedes h a y q u e h a c e r l e s 
la j u s t i c i a d e r e c o n o c e r q u e fue 
r o n los p r i m e r o s e n r e b a j a r los 
p r e c i o s d e sus m e r c a n c í a s . 
" H o y p u e d e d e c i r s e — a g r e g ó — 
q u e E l E n c a n t o e s t á v e n d i e n d o 
b a r a t o . " 
Y , d a n d o a sus p a l a b r a s u n a 
e n t o n a c i ó n s o l e m n e , nos h a f e l i -
c i t a d o : 
— | M u y b i e n , s e ñ o r e s ; m u y 
b i e n ! . . . 
V 4» W 
C o n m o t i v o d e f in d e m e s h e -
m o s h e c h o , e n m u c h o s a r t í c u l o s , 
u n a n u e v a r e b a j a . V é a s e a c o n -
t i n u a c i ó n : 
L a n a s e scocesas . 
G e o r g e t t e , i m i t a c i ó n de f lores . 
P a l m B e a c h de l a n a . 
R e b a j a d o s a 
E s c o c e s a s 
d r o s . 
P o p l í n de 
sos. 
R e b a j a d o s a 
de a l g o d ó n , a c u a -
a l g o d ó n , c o l o r e s l i -
T E I N D E L Y S 
Polvo 
a d h e r e n t e 
i m p a l p a b l a 
Eoila A R Y S tas pecas, 
Borra las 3. Ru« da la Palx 
PARIS arrugas. 
C A F E 
Sin r iva l 
L a F l o r d e T i b e s 
B O L I V A R * 3 7 . 
T E L E F O N O A-3S2D 
A Z U C A R P O R 
A r r o b a $2 .25 
S a r g a d e u n i ó n , d e l a n a y a l -
g o d ó n , en co lores . A n c h í s i m a , a 
N e v a d o de l a n a ( p a r e c i d o a l 
a s t r a c á n ) , negro y en c o l o r e s , p a -
r a c a p a s , a b r i g o s , s w e a t e r s . . . 
T i e n e 4 8 p u l g a d a s d e a n c h o . 
H a s ido r e b a j a d o a 
R a s o f r a n c é s de s e d a , en c o l o -
res . D o b l e a n c h o . 
T a f e t a n e s d e b u e n a c a l i d a d . 
E n coloif:s . A 
$ 1 . 2 8 
4 8 c t s . 
$ 2 . 2 5 
$ 6 . 5 0 
$ 2 . 8 5 
L A E L 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
"Hay una evidente necesidad de una 
Liga de Naciones." 
Luego en sus discursos de la cam-
paña electoral de 1920. aunque Hu 
en New Haven, después que Mr. Root 
hubo hablado: 
"No es probable que se haga difí 
? 
E N T R I U N F O 
M A S R E B A J A S 
nuest ro 
1 e l e f o n o A - 3 3 7 2 
B b r c b a mststra L i q B i d a d é a . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
M A S A R T I C U L O S , 
Polvos Mintí PÍBSÓH, francés, a 
Jafcte Heno de Pravla. caja, a . . 
Polvos de Coty, caja chica, a. 
Polvos de Coty, caja grande, a. 
Talco Mavls, a • •. 
Jabón leche francés, a 
Polvos leche francés, a 
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas a. 
Burato en colores, a . . . . • 
Burato en colores, muy doble a 
Burato blanco, doble, (vara y «media de andio,) B. 
Radium de seda, doble ancho, a. 
Crepé meteoro • • • 
Georgete muy doble, a. . . . . . 
Charmeuse francés muy doble a. 
Meteoro francés a 
Poular de seda, floreado, a-
Tela'rica (vara de ancho) pieza do 11 vara*, a. 
Crea Inglesa, pieza de 30 varas a. 
Francia estampada para kimonas, a, 
Crepé i>ara kimonas, a . . . 
Cordaroy, vara de ancho.. . 
Prasadas de lana cameras, a. 
Prasadas de lana estampadas, finísimas, a. 
Frazadas para niño, estampadas, finísimas, a. 
Frazadas niño finas, a. 
Cretonas floreadas (estilos preciosos") vara y media de ancho, a 
VIchy para camisas, fino, a . . . . 
Vlchy para camisas, finísimo, a. 
Albornoces, de $20.00 a . . 
Albornoces de $15.00 a 
Albornoces de $25-00 a- . 
Camisones de hilo bordados, a. 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a. 
Medias de muselina, a 
Media» patente, negras y carmelitas, finísimas, a. 
Medias de seda, a . . 
Medias de seda, finísimas, a. 
Medias de seda, caladas 
O o m o la r e b a j a de p r e c i o s e s genera l , 
p r e c i o s s o n ai contado . 
ghes al Senador Haio sobre la Liga el que inició la candidatura presideu- mensa fortuna de Pulmann que re 
de Naciones y le decía: cial de Harding hace cuatro añor? y gió al casarso con una hija de é 
5lt 
D E L P U E R T O 
adquirido por la Compañía de Cemeu-i 
} to del Marte] Para dedicarlo a la ex-
tracción de arena. / 
Los pasajeros del «Heredía" vieron' Vino como sobrecarpo de este bar-
reonidos 187 barcos de la escuadra co el ^ven Oscar Cartaya, hijo del 
rimerlcana —L1OÍ?6 un harco excurslo-
Mi-ta.—Dos yates americanos.—Des-
embarcó el general Cro^der. Una 
lancha del Minesota rombló nna ca-
ehacba vivero y libertó 6 mil libras 
de cherna 
JL TOLOA 
Proceocnre de Nueva York ha llega-
do el vapor americano Toloa, que tra-
jo carga general p 58 pasajeros para 
la Habana, entre los rúalos Alfr tdo 
Armand, Francos Cartaya P hijo, se-
ñora Angelina Rmbil, Mariano Fer-
Tiández, doctor Luis H'jvia y señora. 
Jacob Fred, Alfredo Lacayeíte. Juan 
Roncalle, Oscar Rodríguez, José Ro-
dríguez. "WillVun Rogf^rs y señora. 
Administrador general de la Compa-
señor Elíseo Cartaya. 
E n u n a d e las m e s a s de n u e s t r o 
s a l ó n d e t e j idos p u e d e n v e r los 
georget tes f r a n c e s e s , b o r d a d o s , y 
los ch i f fones e s t a m p a d o s . 
D a n la s e n s a c i ó n de es tar p i n -
tados a m a n o . 
P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E n l a p u e r t a d e G a l i a n o y S a n 
R a f a e l h a y u n a m e s a c o n reta-
zos y cor tes , 
f 
que tiene una gran influencia con el y que a Wood no se le indique 
Presidente electo y a quien éste da- ningún puesto, 
ra un puesto en el Gabinet-;, y ¡os ! E l hijo mayor de Rooscvelt. 
Senadores Fall y Frelynghuysen que dore> ha. ido a pablar con Hmli 
Shes atacó el artículo X tal como s e ' ^ 0 ^ " decididamente a Root contra Marión para indicarlo el deseo c 
halla redactado, dijo el 23 de octubre; ""g116»- ' republicanos do cepa r00seveltia2.il u 
Este que ya. ha sido Magistrado úfi\ de que Wood ten?a un puesto en wl : 
Tribunal Supremo do Justicia, pnd'.^ra Gabinete; y aunque no so sábelo - J , .. 
sel nombrado Presidente de eso eU¿" 16 ha contestado Hardin?. nodete h:-| 
, (; ; , vado cuerpo porque el Presidente ac- ^ " í ^ 
lo puede saber mejor que él, obtener, tual debe ser jubilado por su avanza-¡ ^ Republicano^ The T ^ ^ ^ 
el consentimiento de las demás Na-1 ^dad. 
clones para modificar y enmendar los j Respecto de nuestro amigo el Gene-
artículos de la actual Liga como de- j ral Leonard "Wood pasa una cosa cu-
seamos." Irlosa: como Candidato a la Presiden. 
Todos aquellos Senadores que hu-'c la obtuvo millones de votos y se 
tiesen preferido a Knox o a David <r^y6 que seria elegido; cuando sur 
hlicado en dos días seguidos 
página de los artículo? de ton 
torce cartas df admiradores < 
neral instando por que se le neo 
Secretario. Do la guorm y> P 
que no podrá ser porque te haWa 
Mu" 
Javnet HUI para la Secretaría de E s - ^ 0 en el Hotel de la Piedra Negra i ^ Presidente Taft P^» ^ o -
tx.do, al ver que tanto se hablaba de ^ Chicago .la conjura contra el y , hay quien dice que se <i** W ™ 
la designación de Hughes, a quien no: Lowden y a favor de Hardín. que no ¡ Wocd para el Gobierno roílit»^ 
aceptan por eu entereza de carác- |era candidato, Lowden accedió ense-




liplnas. Es muy de sentir que 
^ ! ding, como Wllson. no reconoKM^ 
Root para e5e puesto porque sab9n, Wood se resistió algún tanto; y * | 
que si Harding llega a descartar ^' esa actitud de estos dos candidatos Fe 1 ej Qenerai -wood. 
Hughes, el único que puede ser Se-¡debe, según se asegura, que a Low | 
t cretarlo de Estado es este ex-Secre-| den se le va a dar un alto puesto en! 
| tarlo. E nel buque-casa en que ahora'la Administración de Harding. proba-
viaja Harding por la Florida lo bleraente el de Embajador de Ingla-
acompañan Har/y Daugherty que fué térra, al que daria brillo por la in-
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
flómetros 15 al 19 de la carretera de la 
Habana a Pinar dei Río. 
Mario Lombard. C . Agullar Henr> | tenecientes a la escuadra americana 
EL HEREDIA 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor americano Heredia que trajo 
11 pasajeros de cámara y 55 de terce-
ra. 
Llegaron en este vapor los señores 
Gecvannl Varetti y familia, Monotio 
Doniere y señora, Abel Agullar, Gui-i 
llermo Suárez, Carlos Noguez y José ! RECEPCION DE OBRAS 
Hevia- , I La Jefatura del Distrito de Matan-
Los pasajeros de este vapor al salir ! 2as> ha lnteresado la recepción provi- . 
de Cplón presenciaron el imponente j G.;onai de las obrag dc. construcción de metros 13 al 28 de la carretera de Pl 
espectáculo de ver reunidos en un de ¡o carretera de Güira de Macurljes a ' 
terminado lu^ar del Atlántico 137 bu; gan Miguel de los Baños, j r imer tra-
ques de todas clases y categorías per i ino üe dicha carretera. 
(Sénior y familia. Emil Telks'Serf y 
familia, Miguel Varona. Daniel Wa-
rren y otros. 
Trajo e.ste vapor un polizón que fuC 
entregado al departamento de Inmi-
gración . 
PECES LIBERTADOS 
Una de las lanchas del acorazado 
americano Minnesota, se fué sobre una 
de las cachuchas viveros de la em-
presa Mediavilla rompiéndola y es-
capándose unas seis mi l libras de 
chemas que estaban depositadas en la 
mencionada embarcación. 
Muchas de esas chemas han sido 
pescadas en la mañana de boy por dís 
tintas personas. 
Del caso se dió cuenta, a] Capitán^ 
del Puerto. 
DOS LESIONADOS MENOS GRAVES 
Los jornalero» Antonio Martínez y 
Angel Guerra trabajando a bordo, re-
cibieron legiones de carác te r mecos 
grave. 
del Atlántico que se van a reunir con 
las del pacifico. 
Desembarcó Mr . Trowder 
A las 10 de la mañana de hoy de-
sembarcó el general Crowder, d i r i -
giéndose a la Legación de los Esta-
dos Unidos. 
E l Ingeniero Jefe do Pinar del Río 
interesó la recepción definitiva de las 
obras de reparación de la carretera del 
paradero de San Luis al Tejar por San 
Luis. 
También interesó la recepción defi-
nitiva de la reparación de los kiló-
nar del Río a Vinales. 
G R A N U I D A C 
L a gran cantidad de mercancías que estamos recibiendo todos los días, 
nos obliga a vender barato, para desocupar huecos y hacer efectivo. 
S O M B R E R O S 
Nueva remesa de modelos franceses 
E l Govemor Cobb | acabamos de recibir. 
Procedente de Key West ha llegado ! Es la colección más hermosa y va-
el vapor americano Govemor Cobb riada que ha venido hasta la íecha. 
UN VAPOR EXCURSIONISTA 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy el hermoso vapor Megan-
tlc de la White Star Line, que ha 
traído turistas en su primer viaje de 
excursión en la presente estación in-
vernal . 
Estos turistas han sido llevados a 
visitar el Morro, la Cabana y ln Ciu-
dad.. 
E l Megantic dará otros viajes en los 
meses de febrero y marzo. 
•EL ESTRADA PALMA 
E l ferry estrada Palma ha llegado 
de Key West con 23 wagones de car-
ga general. 
.f E L CORNELIA 
"Procedente de New York llegó el 
vapor americano Cornelia que ha sido 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los-señores Paul J . Saun-i 
ders Presidente y administrador ge- \ 
neral de la Peninsular Occidental S. | 
S. C; Julio Pérez Tcran; Alberto Gos 
oues. Benito Revira; Leopoldo Gran-
pera; Eduardo Montelieu v famil ia , 
que se encontraban en los Estados! 
Unidos en arumtos relacionados con I 
la acuñación de la moneda nacional, j 
Edurrdo Azuero. CaÜzto Caballero: , 
Joaquín Monas y señora J r ' J Rodrí-
guez; Isaac Alfred; José (;. Cuervo 
y nuestro compañero en la Aprensa 
señor Alberto Ruíz . 
E l Yate Betlir R. 
Procedente de Nueva York y Key 
West ha llegado el yate americano 
Btthy R. de 51 toneladas de de^pla-
zamieitoque trajo como pasajeros a 
los señores C E Crossett a A J Jlz-
zun y E N Sannders. 
El yate Earle 
También ha llegado de puertos de 
la Florida el yate americano Eearle 
que ha traido pasajeros. 
UN CONTRATO 
E l propio Jefe remitió a la autoriza-
A'CTA D E RECEPCION ción presidencial el contrato celebra-
La Jefatura del Distrito de la Haba- 1 ¿0 con Valentín Navarro, por exceder 
tía remitió a la aprobación superior el de cinco mil pesos, para la termina-
acta de recepción definitiva de los ki- Ci5n ¿e ja carretera de Bacunagua a 
la Central. 
OTRO CONTRATO 
E l Distrito de Orlente remitió a la 
aprobación superior, el contrato ce-
lebrado para la construcción de la ca-
rretera de Bañes al Embarcadero de 
Chapman. 
P I D E UNA CONCESION 
E l propio jefe remitió un escrito 
de Luis Magerolas, interesando se 
haga la concesión de las obras de 
terminación en la carretera de Cuba 
a San Luis . _ . 
CONTRATO SUPLEMENTARIO 
E l ingeniero Jefe del Distrito de 
Santa Clara, remitió el contrato eu-
plcmentarfo celebrado con Pedro Na-
varro, por diferencia de precios que 
eiTóneamente/ figuran en el contrato 
que se celebró con este contratista 
I para la carretera de Santa Clara a 
1 Calbarién. 
No deje de verlos lo más pronto 
que pueda. 
No hay dos iguales. 
" L a Z a r z u e l a 
[fEPTUKO T CAiTPANARIO 
m D I A R I O D E L A K A K I -
«s ai periódico mejor 
Inf^rm^e. 
C o c h e s d e M i m b r e 
p a r a n i ñ o s 
Tenemos el más extenso sur-
tido de coches de mimbre, pa-
ra bebés. 
Formas de novedad. Merecen 
verso por los papas de mañana. 
Seguramente encontrarán lo 
que prefieran para su hijo. 
Un coche de mimbre, es lo 
más útil, e indispensable en un 
hogar donde hay niños. 
" L A S E C a O N X " 
O B I S P O 8 5 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Además, los enemigos de Hughes, 
que son todos los Senadores Republl-j 
canos, por lo menos, ninguno de ellos 
e3 amigo suyo, no pueden olvidar que 
en 24 de Julio de 1.919 escribió Hu-
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Jerga de laua fina de $7.60 a . . . . 
Jerga de lana fina, de $6.50 a ... . . / • 
Jerga de laoja fina de $1.00 a 
Velos de lana y cachimlrade de $2.50 a . . . . . . . . 
Terciopelo, muy ancho, de $8.00 a 
Terciopelo muy ancho, de $3.50 a 
Seda espejo, todos colores, de $6-00 a . . 
Seda labrada de $5-00 a ¿ . . . . 
Charmeuse francés de $7.00 a 
Charmeuse francés de $0.00 a - ^. . . 
Crepé Radium y Meteoro, colores, a 
Georgette francés de $5.50 a 
Georgette francés de $3.00 a 
Bengalina de todos colores a ., ,. 
Puntos de seda de todos colores a . . . 
Tul Ilusión, blanco y negro, a 
MesaJina de seda de $4.00 a 
Foulards estampados de seda a 
Sedas escocesas, muy anchas a 
Jerseys de seda, a 
Crea catalana, pieza, de $18.00 a 
Crea inglesa, yarda de ancho, de $15.00 a . . 
Crea inglesa de 34" de $9.50 a , . . . . 
Crea Inglesa de 15 varas, de $5-00 a 
Madapolanes, desde el mínimo de 15 centavos a . . 
Frazadas cameras, lana, a ... 
Frazadas cameras, lana de $10.00 a 
Frazadas cameras, lana, de $9.00 a , 
Medias de seda, todos colores, de $3.50 a i- . . 
Medias muselinas, colores ce $1.50 a . . . . 
Calcetines niño, blancos y color, de $0.75 a . . 
Tela antiséptica, 18 pulgadas, a . . 
Tela antlséjitica de 27 pulgadas, a 
Sábanas Velma hilo 72x90 a 
Gran surtido de camisones, trajecitos, enaguas, pantalones y blu-
sas de señora a mitad dr precio. 
Camisones franceses (mojados) de %2.í0 a 
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S E D E R I A 
Variado y grande surtido de mat tas. huíandas. zorros, boas, capas 
sweaters, a precios asombrosos 
Encajes de hile y otros, el más completo y variado surtido. 
Galones de seda de todos colores. 
V e n g a n p r o n t o p a r a q u e A p r o v e c h e n , 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 6 1 
E s q u i n a a S u á r e z 
T e f . A . - 6 8 9 3 . 
E 
c o m o d e e s p e j 
Pídase en Ferré teríaa. I/>C" 
Depósito: Av. i u l l » « 3 6UO; • t 'lÓB 
C 314 
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para sus fiestas 
en Clubs y Casinos 
Ves t idos de P a r í s 
V e n t a C a p r i c h o s a 
en los modelos parisinos usted puede 
ofrecernos a su capricho. Estamos dis-
puestos a hacer una gran concesión. 
OTROS ARTICULOS, COMO SIGUE: 
R O P A I N T E R I O R 
)e seda y de hilo. 
Cubrecorsés , seda, de $3 .25 . a 
$1 .48 . 
Camisetas, seda, de $7 .00 a 
$3 .75 . 
Ropones, de $3 .50 , a $1 .98 . 
Combinaciones, de $2 .50 , a 9 8 
V E S T I D O S 
De $165. a $ 9 8 
De $150. a $95 . 
De $135, a $85 
De $125. a $75 . 
T R A J E S S A S T R E 
Trajes Sastre: De $ 6 5 , a $42 . 
H A B A N E R A S 
T R 1 A N O N 
E n d i a d e m o d a 
De $59. a $39 . 
De $39.98. a $27. 
ABRIGOS L U J O S O S 
De $75. a $53 . 
De $27.50. a $16 .98 . 
B L U S A S 
De $12. a $6 .98 . 
De $1K a $4.98. 
De $9.50, a $3.48, 
De $5, a $1.98. 
centavos 
V A R I O S 
Cofias, de 2.50, a 9 8 centa-
vos. 
Sayas: De $ 3 5 , a $25 . 
De $29 .50 , a $18. 
De $ 2 5 , *a $16 . 
De $ 2 3 . a $11 .50 . 
Medias: De $2 .50 , a $1 .48 . 
Sweaters: De $8 .50 . a $4.98. 
Alta Calidad. Modas Exclusivas 
T H E F 4 I R 
SAN RAFAEL 11 
Un día de gloria. 
Fué el de ayer en Trlanón. 
Tarde y noche se vio favorecida 
aquella sala por la presencia de un 
concurso social numeroso, selecto, es-
cogidísimo. 
Lo mejor del Vedado, como siempre 
loj martes, desfiló ayer por el ele-
gante teatro. 
Nombres; 
Los de una legión de señoritas. 
Georglna Menocal, Silvia Fárraga, 
América Núüez, María Teresa Falla 
Gutiérrez, Nena Aróstegui, Obdulia 
Toscano, Dulce María Desvernine, Lo^ 
lita Martínez Campos, Mercedes y An-
toñica Jl'-drazo. Conchita Morales, 
(Elena Lobo, Nena Weiss, Manina Mo-
rales, Maylta Juncadella, Cacha y Te-
resa Aballf, Matilde Bolívar, Zoila Jor 
ge, Lidia y Zaida Cabrera, Eva de la 
Moneda y Caridad, Emma y Zoila Be-
tancourt. 
Josefina Fernández, Lola Pesant. 
Cachita Rodríguez Campa, Carmelina 
Soto, Rosita Dirube, Rosalía, Chalía 
y Carmlta López Orúe, Nena Merino, 
Clara Owens, Magdalena Fernández, 
Angelita del Fozo, Lola Merino, Am-
paro Justiniani, Emelina Owens. Mer-
ceditas Ajurla. Pastorita García Mai-
tin, Maitilde Fesiary, María Teresa 
Justiniani y la linda Minita Argüellt?. 
Bstelita Alonso, Moraima y Pura 
Nazábal. Lilliam Vietes. Nena Herre-
ra, Berta Arocena, Ouelia Angulo, 
Leonorcita Pardo Suárez, Otelia Tos-
PHUO, Máría Francisca y María Luisa 
de la Sierra, Esther Ramírez, Beba 
Alonso, Lolita •''astellanos, Elena Re 
vuelta, Chana Villalón Mimí Masfe-
rrol, Conchita y Margot Johanet, Cu 
ca Sánchez y Emma Rosa Garmen-
flía. 
Y Lolita y María Festary, Marceli-
na AIons<4 Blanca Garrido, Mercy 
y Margot del Monte Rosario y Juüta 
Arellano, Baby Kindelon. Blanca y 
Romelia Conejo, Silvia Vieites, El ia 
Justiniani, Silvia y María Montes, 
Carmelina Casagrand, Nena y María 
AlzugaraV. Graciela VlHazon, Con" 
suelo Santamaría, Mercy Gonaález, 
Hortensia Fernández Travieso, Silvia 
dé Castro, EUa Aguiar, María Gar-
cía Maitín, Raquel Ramirer, Zenaida 
Ramírez, Rita Vals, Elisa Bueno, Ca-
ridad Fernández Marcané, María Te- ¡ 
resa Fernández y Carmen y Chana 
Cabsllo. 
Señoras en gran número. 
Pero me veo privado por las pro-
porciones que adquirieron estas lí-
neas, a toda reseña. 
Imposible! 
Enrique F O N T A M U . S 
50% DE DESCUENTO 
S O B R E 
MUEBLES DORADOS 
E n la «•Tanta especial" liquldamo* 
Infinidad tic '•jueRO*1 par'ft «ala*' dora-
dos con preciosos tapices. Iflmparas. y 
nuicbos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
tículos que van saliendo de la Ad\iana. 
Este es el motivo. 
| 
" I iA C ASA QT INTAN A'» 
Avenida de I ta l ia: 74 y 76. 
Teléfono A-4294, 
MEDIAS DE SEDA 
DE GRAN FANTASIA 
en t i sú , tú! , encaje y 
mal la . En los colores 
gris, plata, topo, 
browa, pavo 
blanco y negro 
D U L C E S - H B U A D O S - B O M B O N E S 
"La Flor Cubana" 
G a l i a n o y S a n J o s é 
T e l f . A - 4 2 8 4 . 
V E N D E L O S V I V E R E S F I N O S , L O S L I C O R E S Y L A S 
C O N S E R V A S M \ S B A R A T O Q U E L A L O N J A , 
V e a l a l i s t a d e p r e c i o i q u e p u b l i c a m o s m a ñ a n a . 
Atomos 
i la" última sesión cele'brada por la 
isiún de Ferrocarriles, el Secreta-
de hacienda, miembro de dieba Co-
din, planteó la necesidad de sor ins-
Uo nn elevado en el paso de Agua 
aun que reo-
. hija de cilit 
; indique pa|l 
loscvelt. T h ^ 
on Hinüm 
;! deseo de 
rooseveltiaO' 
puesto en 
<•:© sabe lo PW] 
ig, no debí fc-
JU»» el r^&fi' 
ibune" ha p* 
cguidDs en 
de tendo, 
id ore? 'icl & 
se' le BOTDI 
ira ya 
c ' e habla *• 
a el tarro: f 
dcsignariíj 
militar de P-
ntir que Htfj 
reconi 
y los sel 
Americana 
Mucho tiempo hace que la prensa vle-
i batallando porque se haga lo que 
en ha pedido el señor Irribarrcn. 
;Qaí venga esa mejora lo más pron-
i banqueros chinos han acordado 
fcltt préstamo al gobierno de su) 
•'•fe tan tolo ron nuil condicien: 
Q«» desaparezi-an los "chivos" en la 
IWnistraclón pú'hlica. 
'arece que eso "animallto," como la 
*•» de algunos r.-intantos, ca univer 
U4: 
leo de unas romanas del Mer-
re '* 
Roma!... 
rrespondencia do Tinguaro, pu-
en el Heraldo de Cuba, se t l -
T« mató y so presentó al juez." 
o que resulta al revés de lo que 
. «n otra ocasión con un célebre 
^ «« presentó a Juez y lo mató." 
AIZ 
D E P A L A C I O 
E L P R E S I D E N T E D E L BANCO 
NACIONAL 
Ayer se entrevistaron con el Pre-
sidente de la República los señores 
Merchant y Vidal Morales, Presiden-
te y Letrado Consultor del Banco 
Nacional dé Cuba, respectivamente. 
Trataron con el General Menocal 
de la actual crisis financiera, y del 
proyecto de ley de Torriente. 
PERSONA GRATA 
E l nuevo Ministro de Tcheco.Slova-
quia que llegará a la Habana próxi-
bamente, ha sido declarado persona 
grata para nuestro Gobierno. 
DOS MENSAJES 
Ayei' se recibieron en Palacio dos 
cartas de Mr. Crowder, siendo porta, 
doras de ellas su ayudante el Capitáu 
Castillo Pokomy. 
Asegúrase que ambos mensajes 
están relacionados con las modifica-
clones que debe introducir el Senado 
en la Ley Torriente. 
FALLOS E L E C T O R A L E S 
A Palacio llegó ayer tarde la "noti-
cia de que la Audiencia de Santa Cla-
ra anuló las elecciones en cuatro Co-
legios de "Vueltas y declarando sin 
iugar la anulación de tres colegios 
de Trinidad 
E L G E N E R A L CROWDER Y MR 
LONG 
En la tarde de ayer se entrevistarqn 
con ei Presidente de la República el 
General Crowder y el Ministro de los 
Estados Unidos Mr Long 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L U B G I J O > E S 
Habana, 23 de Enero de 1921. 
L a Junta extraordinaria se celebra-
rá el día 26 dé Enero en el domicilio 
social a las 8 P- ni. 
L O S D E L C E N T R O YALE.Ní IANO 
L a gira organizada por la Sección 
de Flt^ítas del Centro Valenciano on 
honor de la Junta Directiva tendrá 
lugar el próximo domingo 3() del co-
rriente en loa Jardines de La Tropical 
en el lugar denominado el Mamon-
cillo. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
3,A B OJtAA 
Tork, Enero, 20. 
N lo» n^f ^ 0 ayer f'16 d0 l08 Profesionales. Parecióse al del lunes, por-
le asfnít onale8 adn operaban a la baja. Pequeña reacción. Los valo-
H- ¿irrlTrn», i 81 rePusleron cerca de la mitad de la pérama entre el alza PIUCOB finí; a semana pasada y la baja de llunes. ' Los de motores y neu-
«rmes. Las libras mejoraron. E l numerarlo al 7 por ciento'' 
BO NOS 
P«*. Enero, 26. Cotizaciones de ayer: 





K a "teteí Victory. * 











(no se cotizaron.) 
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Noticias del Municipio 
I n detrolo del Alcalde 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
ordenando se exija el más exacto 
cumplimiento de la disposición que 
obliga a los pasajeros de los tranvías 
a bajarse de los carros por la plata-
forma delantera. 
Frote>ta 
E l Jefe del Negociado de Peóas y 
Medidas, señor Novela, se ha dirigido 
I al Alcalde protestando de que los Ins-
pectores de la Secretaria de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, invadiendo 
las atribuciones de los Agentes del 
Fielato, hayan decomisado varias 
balanzas en el Mercado de Villanueva, 
por no funcionar regularmente. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro buen amigo den Silve-
rio Mayóla conocido indnstrVal Ue 
Puentes Grandes, acaba do pasar por 
el dolor de perder a una de sus hijas. 
Nosotros que, desgraciadamente, co-
nocemos hasta donde llega el cora-
zón de un padre en esos horribles mo 
mentes, nos asociamos muy sincera-
mente a su desgracia, deseando que 
tanto a él como a su esposa les dé 
Dios alpruna resignación. ^ 
Bl entierro de la pobre niña se 
efectuó el domingo último con un 
lucido acompañamiento. 
Muchas flores, muchas lágrimas. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ASALTO Y ROBO 
En la séptima estación de policía 
denunció anoche la, señora Merltt, na-
tural de los Estados I'nidos, de 24 
años y vecina del Hotel '•Imperial", 
situado en San Lázaro número 504. 
que al salir de Palísades Park fué 
asaltada por varios menores, los que 
le arrebataron de las manos una car-
tera en la que guardaba la suma de 
setenta y nueve pesos, una moterlta 
de oro y un pañuelo. Los menores se 
dieron a la fuga desapareciendo. 
VIGILANTES PREVARICADORES 
E l capitán Incliáusteguy, al mando 
de la segunda estación de policía, 
dió cuenta anoche al señor Juez de 
Guardia, de una denuncia formulada 
por el sargento Horacio Ascuy. de la 
propia estación contra los sigilantes 
números 1338, A. Martin y 1285, A. 
Lámar, a los que acusa de un delito 
de prevaricación. 
Refiere en su denuncia el sargento 
Ascup, que encontrándose de recorri-
do sorprendió en la esquina de Com-
postela y Paula, a dichos vigilantes 
que se encontraban en niingable char-
la con un individuo nombrado Anto-
nio González Valdés. conocido por E l 
Millonario" y vecino de Picota nú-
mero 8, el que les consta a dichos vi-
gilantes se encuentra reclamado por 
el Juzgado Correccional de la Prime-
ra Sección, en juicio que se le sigue 
número 287 de este año, sin que pro-
cedieran a su detención. 
Agrega en su denuncia el sargento 
Ascuy, que al tratar uno de los vigi-
lantes que se encuentran delegados 
en dicha estación de proceder a la de-
tención de d cho individuó, los vigi-
lantes de referencia se lo impidieron, 
loeríMido con ello que Fe fugara. 
CAMPESINO COMPONTEADO 
Arsenio González y Lugo, natural 
de Canarias, de 22 años de edad y ve-
cino de la finca "Teresa." en San Ni-
colás de Güines, denunció anoche en 
la Sección de Expertos, que el dia 23 
del actual, encontrándose durmiendo 
en su domicilio se personó en el mis-
mo üha pareja del Ejército, la que 
con procedimientos violentos lo saca-
ron de su domicilio y una vez fuera, 
le dió'de planazos, conduciéndolo has-
ta ei cuartel que se encuentra en Güi-
nes, donde permaneció en el calabozo 
hasta el siguiente día. que fué entre-
gado a un vigilante quien lo condujo 
hasta el Vivac, en cuyo lugar estuvo 
encerrado siendo mlás tarde puesto a 
disposición del juez correccional de 
Güines, quien decretó su libertad me-
diante fianza de veinte y cinco pesos 
que prestó. 
Por haberlo solicitado el denuncian-
te, el experto de guardia, lo remitió 
al primer centro de socorros donde 
fué reconocido por el doctor Scull, 
certificando presentaba una contusión 
lineal de primer grado en la región 
dorsal con desgarraduras de la piel, 
siendo su estado de carácter leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
E l denunciante acusa a dichos 
miembros del Ejército de haber vio-
lado su domicilio. 
LESIONADA D E GRAVEDAD 
Anoche fué asistida en el primer 
centro de socorro de la fractura de la 
' pierna izquierda, siendo su estado de 
gravedad, Margarita Sabatés y Saus. 
vecina de Acosta número 17 que re-
firió se habla producido al caerse de 
una escalera en su domicilio. 
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PLANOS PAR. . EDIFICACIONES 
Por la Dlroc ióu de Ingeniería Sani-
taria se han aprobado los siguientes 
plan is: 
Vig-ía número 21 C, de María Luisa 
Sardiñas de Piñeiro; Oficios número 
12 y 14 de José Calle; Máximo Góme?. 
número 415 de J . Francisco Montal-
vo; San Mariano solár 5 manzana SI, 
de Eloísa Betancoura; Raafel María 
de Labra número 122 de Eloísa Betan-
coudr; Santa Irene y Dolores de JOFÓ 
Naranjo; San Juan de Bellavista, seg-
lar 4 manzana 20, de L . Lucas E r i -
huegas; Josefina Primera y Sánchez 
A. Apolo.de Cristóbal Díaz; Finlay 
(Zanja) número 75, de Nicolás Almay-
da; Santa Emilia, Mendoza y Gómez 
de R. S. Suárez; Cocos, Domínguez 
y San Pedro, de Max Borges; D p 9, 
Reparto Batista de Félix Alvarez;1 
Clacel, Pajarito y A. Saco, de Esteban 
Castellanos; Avenida de Acosta On-
ce y Dolores, de Adolfo CChaple. 
Nuestro CAFE es el de más alta ca idad 
El BOMBERO, GAUANO 1 2 0 . - h í i . A-4076. 
por. 
M. SOW 
D e I s l a d e P i n o s 
En Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
j parer-e que se ha olvidado la libertad 
' de pensamiento y de expresión. 
E l señor Carlos Manuel , Montiel, 
Juez en aquella población, parécenos 
ha obrado de ligero, al detener al 
digno Párroco de Nueva Gerona, Pa-
dre Sobouza, y exigirle la garantía de 
nrinlentos pesos por su libertad, por 
haber expresado dicho Sr. Párroco 
su idea, de que el matrimonio civil, 
era para la Iglesia Católica un ver" 
dadero concubinato, sino está bende-
cido por el Sacramento, 
j Juzgamos una arbitrariedad seme-
; jante medida, ya que los maestros y 
periodistas de aquella Isla, emiten 
también su opinión contfaria e la de 
la doctrina católica sin ser molesta- ¡ 
dos. 
Mientras de obra no ee impida la j 
ceremonia civil, o sé procure burlar 
la legislación del Estado en esta ma-
teria, creemos que el Sr. Párroco y 
otro cualquier ciudadano, pueden opi-
i nar según su criterio. 
. L a tolerancia con las ideas ajenas, ¡ 
¡ es el distintivo del hombre civilizado. 
El Banquete al 
Capitán Corrales 
• Organizado por un grupo de ami-
gos presididos por el activo y que-
ridísimo agente de aduanas señor 
Juan E . Presno y por el distinguido 
I y amable comerciante de esta capital 
don Bernardo Pardias, el domingo se 
1 celebrá en el hotel Plaza un almuer-
1 zo en honor del señor Eduardo Co-
I rrales recientemente ascendido a ca-
I pitán de la Policía del Puerto. 
" L a Cámara—dice la prensa de 
ayer,—ha acordado declararse en se-
sión permanente, hasta resolver el 
grave problema económico." 
¿Eso ha dicno la Cámara? ¡ ¡ ¡Cama. 
r á ü ! 
Que la Cámara diga que mientras 
los agiotistas venden paños malos a 
nueve pesos? la vara, el dandy, de 
aguacate 47, vende la yarda de buenos 
géneros a 7 pesos, y que la n aquella 
de obispo 108 no vende corbatas que 
a la primera postura se hacen ináer-
vibles, nos lo explicamos, como nos 
explicamos la visita do nneslro admi-
rador Mr. Crowder a la gran casa bor- j 
bolla, de compostela 42. donde ha 
comprado los regalos que ha de lle-
var a la familia, pero decir que hasta 
que se resuelva el grave problemaJ 
han de estar reunidas, es cosa que nos 
choca, porque el grave problema no se 
resuelve hasta que en cada domicilio 
no se tenga una nevera bohn syphon | 
de las que recibe el señor Antonio, 
Rodríguez Fernández, las cuales pue-
de usted admirar en galiano 63. y no 
se pueden usar estas neveras sin que 
la casa luzca hermosos cuadros de los 
que pinta J. Gil García, que ya no es-
tá, en el arte, y sí en bohemia de ga-
liano 93. ¿Conque meterse a "perma. 
nentes" en tanto el horizonte no se 
aclare?; y según el barómetro de núes 
tro amigo Vicente Piñón que aun es-
tando el tiempo bueno, anuncia tor-
menta, y quién sabe tenga razón, va 
a tardar en ponerse bueno el tiempo, 
tanto como en que venga a Cuba man- l 
tequilla mejor que la de arias que es | 
la preferida por las familias "bien," i 
que saben lo que ¿comen, y comen lo I 
que saben. 
—¿Porqué dice usted que en. ese ci- j 
ne no hay personas distinguidas? 
Por que yo siempre fui cuando es-
taban proyectando las películas y min 
ca pude distinguir a nadie. 
Pero en cambio puede usted dis-
tinguir el café flor de tibes y los ta-
bacos caranchos, por ser do: cosas 
imprescindibles como lo es la propa- ' 
gandista de monte 87 y 89 para com-
prar buenas tarjetas de bautizo r 
la caricatura de galiano 116 para la 
adquisición de una buena imagen Ca-
ridad del Cobre, patrona de Cuba, que 
las üeuen de todos tamaños. 
, — E l primer banco de depósito «e 
fundó en Venecla el año de 1557, se-
gún algunos historiadores según otros 
fué en ll71. ¿ 
Los reyes magos de galiano 73, bato 
años que surten de disfraces en car-
naval al pueblo de la Habana, y p;)r 
eso en la actualidad llevan la snpre-
macia, en este ramo como lo lleva 
vendiendo muebles para Glicinas de in 
mejorable calidad, el señor Florentino 
Pascual de obispo 42. 
— E n el año 1901, murió la reina 
Victoria de Inglaterra, subiendo al tro 
no el Rey Eduardo X I I . No hay en la 
Habana quien le arregle i l reloj me-
jor que el experto que tiene el parte-
nón de ob|spo frente a Pote, es rnien 
mejor fabrica vidrios para los mis. 
mos? 
—¿Eu#qué se parece un (.hiño a un 
tomate? 
Sencillamente: E l tomate es toma-
te, y el dhino, tmna . t é también. ¿Qué 
pachó? No pierda la oportunidad de 
comprar i patos buenos y baaetos en 
la peletería de monte y romay. ha-
cen una verdadera liquidación igual 
que en obispo 88, liquidan fonógrafos 
muy baratos. 
Una señora que habla muí de todo 
el mundo, le dice al eminente Dr. 
Serra: ¿Qué le parece mi lengua, doc-
tor? L a peor de la Habana, señora. 
E n cambio, este insigne galeno, re-
conoce como el mejor taller de joye-
ría, el de los Sres. Maggiorelii e 
Iglesias. 
Soluciones: E l colmo de un sastre: 
Coser con una aguja de un fonó-
grafo . 
Insistimos: ¿Cuál es el colmo de un 
sastre? 
L a solución mañana. i 
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. ÍContlnfia) 
) l ^ U t ^ i t Val013 estreme-
iV" el caílVrla" • • Es^ncíha : harfls 
A O-iio y "leerle las dcM-
•^etut.^ ier& tlue se le entierro 
lie me a¿n?nK"peracto--Pero Per-! js-^01""^ Ue... 
^9rDl>reníil<j^ieí1es comprender... 
'ot 0lrO Seí¿or? iQué hacemos 
^ - P r e g u n t ó Lui«' irffulendo 
la cabeza y mostrando el semblante de-
mudado Por el sufrimiento. _ 
— Sf- el vivo. Eran dos, señor; el uno 
ha muerto, decfs... Pero, ¿y el otro.' 
Luis rechinó IQS dientes, en sus oídos 
retumbaban las palabras tremendas de 
bozada e implacablemente por ouaner 
en sus Iracundos arrebatos. 
- ¿ ü u é hacemos del Tlvo?-repitifi v a -
lois. con amarpura i r o n í a . - ¿Debemos 
ponerlo en libertad ? , „ , „ 
-Que siga preso y que se termine pron-
to BU proceso, quiero un suplicio ejem-
plar para ese hombre. ¿También te asom 
l i ra? . . . Son cosas mías; no puedo e i -
plicprte. Vete. ,. ^ 
•Obedezco, seflor: pero por honna q'l 
SO:Í vuestra pena, sois R|^J,"0 ^f^1.8 
olvidar los negocios de Estado. Sepor 
dignaos firmar estos pergaminos, y me 
^ J ^ Q u é es esto?—preguntó el Hiitin. 
ochando nna oleada a jos Per»ra°'1"0Qf' 
uue colocaba ante ¿1 su tío en una mesa^ 
- S e ñ o r no podéis haber olvldíui'> que 
tenemos en los .^labozos del Temple nn 
prisionero de alta Importancia: traidor, 
les prevarlcadtor y monedero falso. Se-
fiof, ese el hombre que quiso haceros 
morir. 
— lOjalá lo hubiera conseguido Al 
menos habría muerto sin saber... 
- E s Marignv. s eñor . . . Estos papeles 
son las órdenes para procesarlo- *>s 
preciso que se despache aprisa ese asun-
to, para que sirva de ejemplo su casti-
e 0 l ; Marignv ^-—tartarandV I'Uis. pasan-
do s'us mano» de cea por la f rer t e . -Ks 
verdad. . Trae , u„ „ 
y firmó. Valols contemplaba con mi-
rada ardiente los mivimlentos die aque-
lla mano que Iba a asesinar a Kngue-
rrando de Marigny. y cuando acabó de 
firmar apoderóse con ansia feroz de los 
pergaminos y se fui'. 
E l Hntin quedó solo. 
Permaneció buen rato en el mismo l i -
tio. Inmóvil, sin hacer un gesto, casi 
sin pensamiento. Sólo de vez en cuando 
resbalaba un lagrimón por sus pálidas 
mejillas. A l apuntar la aurora se le-
vantó, llamó a Valois, y sin más expli-
caciones salló del Temple y se reunió 
a su escolta, encamlnflndose' al Louvre. 
Va hemos visto que fué entonces cuando 
n i * rknHn oV>Arfarsft a Va.lois ' 
Luis Hutln dirigióse a sn Cámara sin 
decir palabra, y se echó vestido en su 
lecho, durmi.ndose muy pronto con un 
sufto de plomo Cuanáb se despertó ano-
checía. 
Llamó a su capitán de guardias Hugo 
de Trencavel. 
— Acompiiñame a la Torre del Louvre 
—le ordenó. 
Y a hemos tenido ocasión do decir a l -
go sobro las varias torres del antiguo 
castillo real. E l rey. al hablar de la 
Torre reí* Louvre quería referirse a la 
torre mavor. a la torre por excelencia. 
En esa torre, a cuyo pie vimos al prin-
cipio de esta narración detenerse a Juan 
HurMAn. se encerraba a los pjrisioneros 
E n ella estaba presa Margat/.a de Bqr-
goña. ocupando dos solas cámaras del 
segundo piso: una pequeña, en la qna 
velaban permanentemente ocho hombres, 
relevándose de do» en dos horas, para 
que la reina no pudiera sobornarlos, y 
otra mayor, en la cual se alojaba Mar-
garita. 
Se le había permitido tener con ella 
a sn doncella Juana, que dormía en la 
misma estancia. Por lo demás, era una 
rílmara espaciosa y bien amueblada. Re-
gran ventana, pero 
i barrotes do hierro 
toda fuga. Daba al 
»odfa verse la Torre 
orilla del f>ena. 
de Margarita. Juana 
v Blanca, al día siguiente del arresto 
de la reina de Francia se fueron, sin 
despedirse de ella, con pretexto de reu-
clbía luz por 
cruzada ppr fi 
que impoalbilit 
río. y desde e 
de Nesle en la 
Lat 
nirse con sus respectivos maridos, que 
estaban 
¿Qué fué de el 
que lo Ignoramos 
cierto es que no 
sus esposo». los < 
la* Narca. . Pro 
al extranjero. E 
Importa ésto a nu 
mos tratado de d« 
esas dos desdichí 
En aquel seguí 
Torre Grande, e 
Borgoüa veía tru 
ras de su vida, 
lívida y con asp 
s i Juana, asest* 
ceriorarse de qu< 
Margarita se estr 
taménte orno al 
ga eléctrica, se 
lo (Il-
las? Debemos confesar 
. Uo único que parece 
volvieron a cniree con 
¡ondea de Poitiers y de 
bablemente emigrarían 
e todas mañeras, poco 
estra historia Sólo he-
•mostrar la cobardía de 
ido piso, pues, de la 
^ donde Margarita de 
cto de na descar-
taba y rechazaba 
Otras veces, por el contrario, paseá-
base anhelante y precipitadamente, con 
su espléndida melena de león derramán-
dose, como cascada dorada, por sus her-
mosos hombros medio desnudos. Y re-
torciéndose los brazos, rugía: 
— ¡No quiero morir! ;Xo quiero que me 
maten! ;Qiilero >ivir para amar! . . . 
L a ventana hallábase cerrada con cor-
tinas, y le penumbra de la habitación 
era propicia a los pensamientos fúne-
bres. E n aquel claro obscuro, Margarita 
a los ojos de su aterrada doncella, pa-
recía como tina de esas víctimas que la 
fatalidad marcó para ser devoradas por 
las llamas dtel amor. 
Algunas veces la servidora quería des-
(1) Varios hlstorladors afirman que 
•luana y Blanca, hermanas de Margari-
ta, fueron encance'adas al mismo tiem-
po que ésta y por los mismos críme-
nes: pero otros dicen que sólo fué pre-
sa la reina de Francia, versión mSs ve-
rosímil. 
correr las cortinas para que penetrase 
la luz, creyendo que la claridad ahu-
yentaría los tétricos pensamientos de 
su ama, 
Margarita entonces se precipitaba so 
bre ella, la empujaba violentamente y 
exclamaba: " 
Y'clavaíba su mirada extraviada en las 
cortinas, como si a través de su espesa 
urdimbre pudiera ver dibujarse a lo le-
jos la Torre maldita que torturaba sú 
pensamiento; la Torre poblada de-espec-
tros; la Torre con sus recuerdos de or-
gías y de cr ímenes . . . 
E l dfa que el rey volvió d'e su visita 
al Temple. Marsarita de BorroflA pare-
cía más tranquila. Medio tendida en 
una especie de camapé, hablaba con 
Juana con una dulzura que nunca habla 
usado-
—¿Crees—decía que me tendrán mu-
cho tiempo aquí encerrada? 
—Oh, no s e ñ o r a ! - r e s p o n d i ó Juana.— 
E s imposible. Sois la re ina. . . 
— Es erdad; soy la reina, pero tam-
bién la esposa culpable... adúltera—aña-
dió, encogiéndose de hombros. —¿Y qué 
crees tú que harán de mí? ;.Se atreve-
rán a procesarme y a condenarme?... 
— ¡Imposible, señora!—respondió since-
ramente Juana, a quien la reina le pa-
recía un ser excepcional.—¡ Imposible! 
Creo que el rey os mandará a Bretaña 
con uña buena escolta. 
— Sí—murmuró Margarita, pensativa.-
Bl divorcio es lo mejor que puedo espe-
n r . . . Darla cinco años de mi vida por 
saber lo que piensa el rey. 
En aquel momento óyese ruido de ar-
mas en la cámara vecina, y una voz gri-
tó : 
— ¡Paso al rey! 
Se abrió la puerta. Luis Hutln apa-
reció. De un salto Margarita se puso 
en pie. y con al cabeía inclinada y an-
helante," v con la consumada tnaestrfi 
que la hacían dominar a aauel loven. 
transformé la expresión do su rostro. 
Luis hizo un signo y Juana salió. Bl 
Xargarita. mírame, 
ecló profundamente. Ta l 
mbre tan violento; aque-
^raba oír ruda y amena-
scuchaba tierna y como 
quien le hablaba as í? 
Lentamente levantó la cabeza y miró 
a su esposo. 
Tembló; olvidó que tenía que fingir 
para salvar su libertad y acaso su vida; 
olvidó que aquel hombre llegaba como 
Juez. I'n inefable asombro embargó su 
alma. Asombro, piedad, piedad inmensa, 
s í ; pero también una especie de orgullo 
potente... Jamás, ni aun en el pálld'o 
rostro (fe Felipe d'Aulnay. que la ha-
bla adorado con pasión tan viva, nunca 
en rostro humano vió que el sufrimiento 
hiciera tamaños estragos. 
Y en su fuero interno pensó: 
— ¡Cómo me amaba! 
Luis Inclinó la cabeza dulcemente. 
—». Me encuentras muv cambiado, ver-
dad ?—preguntó sonriendo, con infinita 
tristeza. 
Margarita no podía hablar; contempla-
ba a su marid'o con inmenso asombro, 
y algo Inaudito, terrible, extraño, fabu-
loso, pasaba en aquel corazón enigmáti-
co: Pensaba: 
- C u á n t o le hubiese amado s i . . . 
Y estremeciéndose bruscamente se di-
jo: 
Dios! ;.Me iré 
con brusco movlmient 
como 
clam 
, - E n -
volvió ¡a cara 
descorridas. Lá 
ndló los brazos 
espectro, y es-
to: 
I n profundo suspiro hinchó el pecho 
del rev. 
Marirarita cavó de rodllia»; v inniín.Vn-
Luis Hutln, inel 
personificación viv 
to, movió lentam. 
Jo: 
— i L a confesión 
dnvf» na ra 
Sh necesitaba 
: Sant( enamorar 
larle! ¡Amar a aquel joven al que 
había despreciado, burlado, matado!---
Sí. matado; porque leía claramente la 
muerto en el rostro líviü'o y descompues-
to del rev. Tembló convulsivamente, y 
dada, y exhaló un sollozo desgarrador. 
—Felipe hfc muerto. Margaritai—pri-
siguió el rey. 
L a esposa culpable lanz4 un grito con-
movedor. Luis , quizá sin oírlo, sonti-
nuó: 
— Felipe ha muerto y Oualter morir». 
Entraron en la Torre de Nesle y la muer-
te los marcó cobo suyos. IQ mismo que 
a todos los demás que franTiearon aque-
llos malditos umbrales. Mira, Margari-
ta mira; es preciso que mires.'..* Yo tam 
bién miro. 
Obedeció aterrada, levantóse, v sus ojos 
se fijaron en el sombrío edificio, 
¿ " i . r*1"; ¿<^uf' veí:> Margarita?... 
¡ H a b l a ! . . . gl no respondes tú, respon-
deré yo. 
rt^:Pi^.a^:T8,isp,rA' afirtnica, Marga-rita,—¡Piedad, L u i s ! . . . 
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PREOONTMESPUESTAS 
Xunnel Santojo—Las Ordenanzas 
de los novios de ventana son anti-
guas, y las recuerdo vagamente. Aiil 
van según mi flaca memoria: 
Art . lo. Los norlos de ventana, en 
cuanto al varón, se dividen en novios 
de carrerita y a pie firme. 
Primero. Se entienden de carrerrl. 
ta aquellos que huyen cuando apare-
ce el viejo, la mamá o algún otro 
aduanero doméstico. 
Esta claee suele llevarse la novia 
por miedo a la familia. 
Segundo. Se entienden de a pie fir-
me, aquellos que no se separan de la 
reja ni en casa de ataja, que es cuan-
; to puede decirse. Se divide en muchas 
' clases 
Primera citase.—Bravos, que apo-
yan el codo en la reJa. 
Segunda clase.—Indios bíavos, que 
apoyan los dos codos* < 
Tercera liase.—Heroicos, que for-
man con la reja uu solo Individuo. 
Cuarta clase.—Golosos, que toman 
en la ventana el café que les guarda 
la novia. 
Quintaf clase.—Impermeables!, que 
no se van de su puesto aunque llueva 
& cántaros. 
Sexta clase.—Prestlgltadores, que 
enseñan a la novia a sacarles la car-
tera del bolsillo. 
Ninguno de los Individuos pertene-
cientes a estas clases se oasa. ¿Para 
qué? 
Trinidad Cao Pinera— Recibí su 
carta con una copia del soneto "La 
Palma Mamblsa". Gracias por la 
atención; procuraré que se publique 
on el DIARIO. E n esta sección no 
cabe, porque loa versos son alejandrl-
i.cí, y requieren el ancho de dos 
columnas. 
G. C — E l hombre de modales gro-
eeros no puede llamarse culto, aun-
que tenga un título académico. 
un suscrlptor—Se ctice "está dormi-
da*'. E l verbo dormir es irregular 
Un curiosón—Primera pregunta: 
No.—Segunda: Cuando le dé la ga-
na.—Tercera: a capricho.— Cuarta: 
También. 
Amatista.—Los marinos llaman Gol-
fo de las Damas a la travesía del At-
lántico desde Europa a América, por-
que los vientos son favorables a la 
ruta; y llaman golfo de las Yeguas al 
viaje de retorno a Europa; porque loa 
vientos suelen ser contrarios. 
Dos gallegos—Ofelia Nieto ha can-
tado en el Nacional en una temporada 
anterior, creo que Alda. . 
Fidel García—En España no existe 
la ley del Divorcio. 
Una asidua lectora—Cuando los zar 
patos gruñen o chillan indican que 
el cuero es de mala calidad y muy re-
seco. Se les quita eso mojando la 
suela; pero esto echa a perder el cal-
zado y los pudre antes de tiempo. 
Yo tenía unos que no me dejaban vi-
vir con la chilladera; íes ponía la 
su«la en agua por la noche. A la ma-
Bana no gruñían, pero volvían a gru-
ñir al dia siguiente, y acabé por ti 
rarlos al mar. 
.Uu dependiente—El origen de la fra* 
se. "ya pareció el peine*', es como 
voy a contar: 
E n un cuartel de caballería se le 
perió un peine a un quinto llamado 
Rájales, y a la hora de pasar revista 
te utensilios, el sargento dió el par. 
te al Alférez, diciendo: 
—Mi alférez no hay más novedad 
sino que el quinto Rájales .ha perdi-
do el peine. # 
E l alférez comunicó el parte al te-
oiente en esta forma: 
—Sin novedad, el peine de Rájales 
se ha perdido. 
Efl tí-^ente al capitán. 
—Sin novedad mi capitán, no parece 
un pe'-ii del icc'uta Rájales. 
E l Capitán al Coronel. 
—No hay novedad mi coronel. Se 
ha extraviado un peine al quinto Ma* 
merto Rájales. 
Al dia siguiente encontraron el pei-
ne y volvieron a comunicar por esca» 
la el alférez al teniente, éste al capi-
tán, el capitán al coronel: 
—Sin novedad ya pareció el peine 
de Rájales. 
Y enterado el quinto de tan minu-
cioso expedienteo por una cosa insig-
nificante, les dijo: 
— i Rediez! parecéis comadres. 
¿Se ha enterado usted de que la 
casa de Antonio Rodríguez, de 
Cíenfuegos, 9, y 13, con 
mcursal en Galiano, 63, recibió 
de un sólo modelo 500 neveras ? 
Pues si lo ignoraba, le mani-
festamos de paso que esos re 
frígeradores, si se siguen ven-
diendo como se están vendien-
do en estos días (que sí se 
venderán), para fines del pre-
sente mes ya se habrán ago-
tado, pues es el tipo per-
fecto e ideal para la mayo-
ría de las familia» cubanas. 
ma década, sino fortificar las actúa-1 veinte barcos fuesen detenidos en Ne-w 
les veintiuna divisiones, con todo lo York, Norfolk, Boston, Plladelfla, 
que fuese necesario para la defensa Orange, Texas y otros en la costa del 
de New Jersey el día 9 de Junio del 
año 1918. 
L a Junta de Navegación ha abona-
do a la compañía de 937.500 pesos 
y las demandas que se han presenta-
do «u los tribunales ascienden a 
1.812.500 pesos, como balance de la 
cantidad total. 
L L E G A R O N E L S E C R E T A R I O COL-
BT T SUS ACOUPAñAXTES 
XORFAK, VIRGINIA 25. 
E l acorazado Florida, con el Se-
cretarlo de Estado Colby y su comi-
tiva a bordo, llegaron a la bahía de 
Linn Haven, anoche, y se traslada-
rán al -«'nte Niágara para continuar su 
regreso a Washington. 
E l Secretario Colby y sus acompa-
ñantes regresan de una visita oficial 
a varias ciudades de* la América del 
Sur. 
LA L E Y DE T A R I F A S DE EífER-
GENCIAS 
DASH1GNTON, Eenero 25. 
L a ley de tarifas de emergencias 
Pordney fué presentada a discusión 
hoy en el Senado habiéndose puesto 
en juego pequeñas pero efectivas obs-
trucciones. 
Apenas se emp«zaron a delinea^ 
por el senador Me Cumber los méri-
tos de la ley para que fuera aprobada 
enseguida por los senadores, fué ob-
jeto de un rudo ataque por parte del 
senador Harrlson, demócrata, de 
North Dakota que continuó hasta el fi 
nal de la sesión. 
H O R S Í N E Va. CHA 
P a r a A n é m i c o s 
Informicióii CaMegrafica 
Viene de la PRIMERA página 
su actitud en los distintos asuntos 
que discute actualmente el Supremo 
Consejo Aliado que se ha quejado 
amargamente con el señor Btiand del, 
tono de la prensa francesa, dice L ' 
Aure. 
Seigón el referido periódico Mr. 
Uoyd George ha dicho: "Puesto que 
ae me trata de ese modo jamás vol-
veré a París ." ' 
E l señor Briand, en vista de esa 
la construcción de tres acorazados enj 
Inglaterra, agregando que no es pro-
bable Que Japón contratara con nin-
guna nación extranjera semejantes 
construcciones teniendo en cuenta el 
sinnúmero de obreros sin trabajo que 
hay en aquel imperio. 
LO QUE DICE "THE MOMXG POST' 
LONDRES, Enero 26-
E l "Morning Post" ataca en un 
editorial los arreglos que se han he-
chon el propósito de reanudar las re-
laciones qomerciales entre la Gran 
Bretaña y Rusia, calificando el pro-
cedimiento de "negocio dudoso y que 
no pasa dé ser un pretexto para con-
Paclflco. 
E L E J E R C I T O DE CESANTES 
WASHINGTON, Enero'25. 
E l número de personas empleadas 
X J I Í C - V A , — . . uy pasa, ae se» un preiexio para cun-
protesta ha pedido a los periódicos1 segnjr ei reconocimiento del Gobler-
qlue escriban con más moderación no "goviet". E l periódico citado sos ruando traten de la labor del Cense 
jo Supremo. • 
E l señor B r i a i * agregó: "Yo no 
tengo el apoyo de todos ustedes. E s -
tiene que el' comercio con Rusia no 
vale la pena de tener en cuenta y j 
opina que el público tiene el dere-| 
cho a una explicación concreta sobre, 
ta mañana se publicaron indiscrecio- la política del Gobierno británico res- de tratido que el Soviet ruso procura 
*nes y hasta puras Invenciones que 
no fueron del agrado de mis interlo-
icutores. Si esto continúa así no se-
rá posible celebrar más sesiones en 
París. 
L i BELAQION DIPLOMATICA EN-
T R E V E N E Z U E L A Y HOLANDA 
WILLEMSTADT, Enero 25. 
Hoy se celebró la reanudación de 
las relaciones diplomáticas entre Ve-
nezuela y Holanda. Los edificios pú-
bliccs y privados y los baques sur-
pecto al régimen maximallsta en Ru-
sia. E l periódico de referencia califi- j 
ca de "inmoral" el reconocimiento de 
U Rusia "soviet", agregando: ,*ni 
Francia ni los Estados Unidos creen 
que el Gobierno soviet ruso es insti-
tución permanente." E l aludido pe-1 
rlódlco hace esta pregunta: "¿Cüál 
f:ería la situación de la Gran Bretaña 
si todos los rusos leales volvieran a 
estar de nuevo en el poder?" 
del país. 
NO ACEPTA LA PRESIDENCIA 
LONDRES, Enero 25. 
Sir Edward Carson, jefe Unionista 
fie Ulster se negó a aceptar la pre- j en las empresas Industriales de este | 
sidencia del nuevo, parlamento de, país el primero de este mes era de! 
Ulster que se le ofreció hoy una de- tres millones cuatrocientos setenta y i 
legación de Ulster que se encuentra tres mil cuatrocientos sesenta y beis I 
on Londres. Agradeció a la delega-1 menos que los empleados hace un año, 
gación el honor que se le hacía de-' según anunció el departamento de em 
clarando que por su edad y la ca- pieo ¿e trabajadores esta noche, fun-
rencla de vigor, estaba imposibilita-: dándose en la primera investigación 
do para cumplir los altos deberes nacional que se ha completado, por un 
cue exigía el cargo. Accedió en pCrsonal especial de Investigadores, 
aceptar por ahora la jefatura del par- E1 director John B. Densmore dijo 
tido de Ultster en el Parlarhentos im- que egtos dato3 no representaban ne-
Perlali j cosariamente el número de personas 
PwnpnsrrTftXF^ i m T R i T A D O realmente «to empleo, por cuanto era PROPORCIONE^ DE L > TRATADO muy p0sible que algunos de los tra-
^ « T T ^ m ^ T \ 7 «= bajadores hubiesen hallado trabajo o WÍ?KS3?N4 ^ T J S L * « r . i ,empleo la apicultura u otros ra-E l Departamento de Estado ha recl-, mos de la industrla no examinadas 
bido lo que parece ser un proyecto ^ log investigadores. 
Por otra parte, algunas autoridades 
S E MORLiN D2 HAMBRE 
MANILA, Enero 25. 
E l crucero americano New Orleans 
al dirigirse a Vladivostock con el al-
mirante Gleaves a bordo y un tribu-
nal de investigación sobre la muer-
te del teniente Warren H. Langdon, 
recogió a cinco coreanos que se en-
contraban mulléndose de hambre en 
nn botepesquero en el mar del Ja-
pón, entregándolos al Cónsul japo-
nés en Vladivostock, según un despa-
cho inalámbrico enviado por-el cru-
cero. 
. MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , enero 25. 
JAegó el WaGauta, de la Habana. 
Ŝ Mrt el Inc apar Santiago. 
MOBII^A, enero 25. 
Salió el Cape Hall, para Presten. 
NEW O R L E A N S , enero 25. 
Ijlegti el Payamo, de Manzanillo-
Salieron el. Gothia, para ^árdenas y el 
I'ake Mattato, para Maanzas. 
TAMPA, enero 25. 
Llegó la goleta Floreno© Hardtng, 
fio Santa Cruz. 
N O R F O L K , enero 23. 
Llegó el Berwlndvale, de la Habana. 
S a ' i ó ' e l Verbenonn, para Santiago. 
BREMBN. enero 25. 
Llegó el Ocone, de Matanzas, vía New 
Orleans. 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Angela . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
B E V E N D E E N T O D A S UAS B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine s 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvena, Virtudes 43, Habana. 
L A M O R A T O R I A . . . 
OTA-LA F I F R R E AMARILLA T:> 
íKMALA 
tos en Bahía hallábanse engalanados, j gAN SALVADOR, Enero 25. 
• --—TI. _ í ± - á E l tratamiento de los sospechoeos ! 
RASGO D E UNA MILLON AHI A A M F - ^ estar invadldo V0T la fiebre ama. i 
RICANA. rilla con el suero del doctor Japonés 
NUEVA YOR, Enero 26. | Hldevo NaguehI, ha principiado í. 
Miss Selle Sklmer. c e Holyoke, practicarse 6en Guatemala, asegúrase 
*Iass. se propuso i cconstruir la fd-|cn un despacho recibido en esta clu-
'dea de^Hattpon Qhatell en el valle dad ^ médicog han inoculado ya 
del Mosa. destruida durante la guerra 1 
que Persia le dé su aprobación ~ cre{an el ejército de desocu¿adog 
cambio de ésto se dice que los bolshc po^emente es mayor que lo anun-
vikis le han ofrecido derogar el con- ciad sle * , 
yerno anglo-ruso de 1907 respecto a {uerzo aI J Vtenninar la1 
las esferas de Influencia en Persia. reducci6n del númIero de personas e 
Según el proyecto recibido aquí, se pleadas en otrog r¡ímosl ^ t i n t o s de 
le da derecho al Soviet ruso para queUos clasificados bajo el epígrafe de' 
envíe sus tropas a Persia en caso de mecánicos i & « uo 
invasión de ese país por parte de una j - j 
potoneda hostil a Rusia. Persia, según j C0>1)E:iíAI)0 A j ^ j ^ r ^ F 0 R s u s ' 
sns cláusulas, conviene no reprimir, COMPAñEROS 
las organizaciones de trabajadores -
y socialistas ni su propaganda siem-
pre que aquéllas no dirijan sus ata-
ques contra el gobierno persa. 
fué condecorada hoy con la Cruz de 
'la Legión de Honor. L a referida aldea 
llamó la atención de Miss Skimer en 
a trescientas noventa y siete perso-
nas, sometidas a gran observación 
hasta ahora sin ningún resultado. 
Muchas casas han sido fumigadas 
nna visita que hizo allí antes de la vo\ ^ brl<radaR sanitarias. 
guerra, porque, según ella, tenía gran, F L JXVOy Y L 0 S ESTADOS UNIDOS 
«emejanza con su pueblo natal deim-^yp. T^nar_ «c 
Holyoke. Después del armisticio Miss J 
Kkiraer reunió a loa habitantes refu-
giados de Hattpon Chatell y después 
,de oir sus cuitas los adopto, hacién-
dose cargo de la reconstrucción de 
las ruinas. s 
L a reconstrucción del nuevo Hatt-
pon Chatell ha estado a cargo de un 
E n la Dieta prcjfiuncló hoy el re-
presentante Kotaro Merchizuki. miem 
bro del partido Kenseí-Kai, un dis-
curso de dos hora.s. E n su peroración 
acusó al gobierno, por no hnber sos-
ténidor elaciqnes o llevado a cabo ne-
gociaciones diplomáticas con los E s -
arquitecto neoyorquino y está a Dunto'tados Unidos. la Gran Bretaña, China 
' y Síberia. 
(Un despacho de Washington, fe* 
cbado el martfes. decía oue la cues-
tión de California v de los derechos 
de terminarse 
i ;>TIERRO T U L SOLDADO HUERTO 
SIX I D E N T I F I C A R 
PARIS, Enero 25 
BOSTON, (Enero 25 
E l acto de algunos de los diez y 
ocho radioalos exCraníeros que se i 
encuentran ahora en Deer Island es-i 
Lo9 avisos al Departamento u* Esta p e r ^ o 8U Aportación, quienes han i 
do anuncian que progresan la3 negó- pronunciado sentencia de muerte con-l 
«acIones__entre .los_ ^ .gobiernos P. tra uno de ellos, ha sido causa de que 
sean encerrados en calabozos. Mos-i 
traron su resentimiento con motivo de1 
las medidas disciplinarias y arrojaron ' 
platos y utensilios al través de las ¡ 
barras; poro se tranquilizaron cuan-
do se les dijo que no se les daría de 
comer si repetían estas perturbado-1 
nes. 
E l hombre sentenciado a muerte se! 
llama Demetrio Iwankiw y fué hoy 
separado de los demás. Expresó cla-| 
ramento sus opiniones entre sus com-
i n extremo al que ya queda p-~o para 
la rectificación del tratado y que, como 
resultado, las fuerzas británicas co-




VLADIVOSTOCK. Enero 25. 
E l tribunal raval investigador ame 
ricano y el tribunal militar japonés 
terminaron sus trabajos efectuados 
c. n motivo de la muerte del teniente*! Paceros y como consecuencia de ésto ( 
naval Warren H. Langdon por uní 80 fornió una comisión que lo enjuició j 
centinela japonés aquí a principios, c°rao espía. So pronunció la senten-
dc este mes. | cia úe muerte y la comisión se com- I 
prometió a llevar a cabo la ejecución 
tan pronto como llegasen a Rusia 
VA cadáver de un ''soldado francés" i ^ JaT)6n en los Estados Unidos, se 
icpresentarfdo a los soldados france-1 *rahía realizado ron buen íxlto, en las 
ees muertos y que no fueron identifi-' neerociaciones entre Roland S. Mo-
cados será enterrado en la mañana rrís- el Embajador americano en el 
del v iémes con simple ceremonia en | Jftnón y Shlde Hará, el Embajador 
la tumba destinada al efecto bajo el! í8-11011̂ 3 en los Eot.n^os Unidosl. 
Arco de Triunfo, donde se colocó el i Kotaro Merchizukl citó extractos i 
catafalco el día 11 de Noviembre; fe-1 ê un folleto publicado .por el Minls.! 
cha en que se celebraron conjunta-: terfo de Estado sobre la cuestión de 
mente la fundación de la República' California. Dijo después, que el Mi-' 
y el día del armisticio. I nistro de Relaciones Exteriores, Uchl- I 
' da, había estado esperando y confian-1 
NOTICIA DESMENTIDA ¡ do en Mr. Morris, "caballero muy i 
LONDRES, Enero 25. respetable, sin duda alguna, pero que ; 
"The Central News*' dice que está •tai vez "O esté revestido de plenos I 
autorizada para desmentir los rumo- • podres para negociar las cuestiones ; 
rea de que Japón había contratado | pendientes." 
E l Vizconde Uchlda, prescindiendo | 
de las cuestiones personales tocadas 
por el orador, explicó que el Japón i 
PUBLICACION DE LEYES AMERI-
CANAS EN ALEMAN 
B E R L I N . Enero 25. 
L a publicación de una edición en 
alemán de las leyes y estatutos ame-
A . R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
ENTERJTEDADES CRONICAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
lleto gratuito. 
INSTITUTO DEL>DR PITA 
Avenida de Italia (Gallan©,) 60, 
Habana. 
C 311 15t iü 
no debía esperar realizar sus propó- 1 
sitos en las negociaciones con los i 
Estados Unidos y que debía demostrar , 
respeto hacia la otra parte contra-
tante. 
Continuando su discurso el Vlzcon-
ña Uchida, dijo que Mr. Morris y Shl. 
ê Hará estaba esforzándose todo lo 
posible en solucionar las cuestiones 
pendientes en Washington. Declaró 
que confiaba en que eventualmente 
se llegaría a una solución adecuada. 
E l preneral Gitchl Tanaa. Ministro 
de la Guerra, dijo que no era el pro-
pósito dei Gobierno llevar a cabo la 
pro?eofca'/i ampllaoMn del ejército, 
de veinticinco divisiones on la próxi- • 
LAS B A S E S NAVALES D E L PA-
CIFICO 
WASHINGTON, Enero 25. 
Se cree que el comité conjunto del 
ricanos, han obtemdo la aprobacón Congreso eligirá el lugar de Alameda 
oficial del gobierno, según una ^ - en la t(ahía de San S t í t ^ t ^ c ^ 
claraclón hecho hoy en el Ritchstag el sitio propio establecer la 
por el ministro ae Justicia Kar l Hem principal base naval de la flota del 
ze, en el curso de una discusión de Pacífico. I 
planes para las reformas de la ju- j San Diego es el lugar escogido por 
dicatura en . Alemania. i €i cmité para la base principal de 
E l doctor H'-nze manifestó que la aviación y San Pedro para destro-
publicación constituiría parte de un yers. 
plan para atraer la atención del pue- * Se espera que las recomendaciones 
blo germano a la literatura íucücial del comité se anuncien formalmente 
de otros países. af ines de semana. Entre ellas se in- . 
—~ cluirán varias bases de menor cate- , 
ALEMANIA P F r o W P R A AL GO-gor ía en las costas del Pacífico. 
BIFWNO SOVIET 
COPENHAGUE. Enero 25. |BBGMMACfTOTf M . GOBIERNO POR 
Un despacho de Be'crrado dice oue ; I L HVM^IMIKNTO DF F N BUQUE 
Víctor Kopn. el rppresentante soviet: DURANTE LV CUERRA i 
en Alemania. Herró hov a Rjea. ha- | WASHINGTON. Enero 25. 
hiendo fTeclarado que el reconorimien' Primera querella demandando el 
to del Soviet ruso en Alemania era Pp^o al gobierno noi los daños ha-
nráftimTnpntft nn he^o conenmado. • por el hundimiento de un bar-
Aj«rroTÓ nuw los socialistas índenen cc ñor los submarinos alemanes du-
dientes fllemnne* «rA-JAnt^rAn una fn-, J^nte la guerra com«pz6 hoy en el trl 
te^pelnHón ni •R«itoh'=t».«r la TVATÍ- buiial de reclamaciones, 
ma semana pldipndo el reconocimfon- La Parte demandante es la comoa-
to v oue el Gobierno alemán había dp0va"ore/Z Xe"5V York a^d porto 
decidido acceder. S?Jk ' r f ' T ^ J " ? 
''eí sido nerjudlcada en la cant'dad 
TUT-rníJ P^TriMDOS de dot' Tn,1,ones setecientos cincuenta 
ta mil pesos en que estiman el va-
WASHINGTON, Enero ¿o. p0r Carolina, de su proniedad. (rae, 
Barcos mercantes pertenecientes al navetraba bajo el control del Gobler-' 
gobierno con un tonelaje de ciento no desde San Juande Puerto Rico 
veinte y dos mil serán retirados del al Puerto de New York, cuando fué 
servicio, bajo órdene3 expedidas hoy atacado v hundido por un submarino 
por la Junta Marítima. Se ordenó que alemán en las afueras de las costas 1 
. Viene de la PRIMERA página 
puesto en la presente Ley lo comuni-
carán dentro de los quince dias natu-
rales siguientes a la vigencia de la 
misma al Poder Ejecutivo por condu" i 
to de su Secretario de Hacienda y és-
te por medio de uno o varios fundo- | 
narlos que( designará al efecto los. 
intervendrá y fiscalizará y mientras j 
la misma no esté en vigor no podrán 
dichos Bancos, Banqueros y Cajas de 
Ahorro efectuar negociaciones de nin-
guna clase sin la intervención de los 
Representantes del Gobierno; pero 
sin que aquella implique rsponsabi-
lldad ninguna para el Estado por ra-
zón de esas negociaciones. Toda cla-
se de sociedades y personas con ex' 
cepclón de los Bancos que deseen uti-
lizar los beneficios del articulo pri-
mero dentro de los quince dias natu-
rales siguientes a la vigencia de esta 
ley lo harán saber por escrito al Juez 
Municipal o de Primera Instancia de 
su domicilio conforme a las siguien-
tes reglas: 
A los Jueces Municipales aquellos 
cuyo capital, según aparezca en el 
Registro Mercantil, no exceda de cin-
co mil pesos. 
A los Jueves de Primera instancia 
aquellas cuyo capital según dicho Re-
gistro, exceda de cinco rail pesos. 
Desde el dia de presentada la peti-
ción o el escrito los interesados po-
drftn utilizar los beneflos de esta ley. I 
ARTICULO IV—Los Interventores 
a que se refiere el articulo anterior, 
cuidarán, bajo su responsabilidad, que 
los Bancos. Banqueros y Cajas de 
Ahorro intervenido^ fiscalizados por 
ellos vavan haciendo efectivas las 
obligaciones a su favor y abonando 
a sus denosltantes las sumas a que se 
refípro oí nrticnto secundo. 
ARTICULO V.—Los deudores' «e 
los Bancos. Banqueros y Calas de 
Ahorro por obligaciones comprendidas 
en el artículo primero deberán paga? 
en eefetivo la parte, proporcional que 
corresponda según dicho artículo si i 
perjuicio de que. puedan entregar p-v 
ra que se les compense en cuanto a 
parte o al todo del resto de sus deu-
das aquellos créditos renresentados a 
su favor por cheques Intervenidos y 
girados a cargo del propio Pai^c, 
Banquero o Caja de Ahorro. 
ARTICULO VI-—Las accknes jue 
procedan por razón de los cródito* . 
potecarlos, pignoraticios o simpl» men-
te escriturarios, de cualquier carácifr.i 
anteriores al diez de octubr» de mil 
novecientos veinte, no podrá i en cuan 
to al prinpal ejercitarse hasta J.>sp-..és 
de ciento treinta y cinco días natura-
les contados desde que esta Lev rija, 
> estarán sujetas a las prescripciones 
Oel artículo primero si los deuc.itcs 
por medio de un incidente de pravio y| 
especial pronunciamiento, que pnúráj 
promoverse en toda clase d-i p'O-e-i 
dimlentos judiciales y en fcualquleri 
estado de los mismos, rcueban que t^j 
falta de cumplimiento obedece a qiej 
no han podido retirar de sus depóál-
tos en poder de los Bancos, Banqu'-
ros y Cajas de Ahorro, las sumas ne-
cesarias para dicho fin por virtud de 
la moratoria concedida por el Poder 
Ejecutivo y por lo preceptuado en la 
presente Ley. 
Para la promoción de ese incidente 
deberá acompañarse con el escrito 
inicial de acta notarial en que el in-
teresado jure estar en el caso de que 
se trata y no disponer de otros fon-
dos, para cumplir su obligación y tam-
bién una certificación, igualmente Ju-
rada por el Director o Administrador 
del Banco, Banquero o Caja de Aho-
rro, que el mismo deberá expedir den-
tro de las veinte y cuatro horas de 
serle solicitada do la que resulte que 
el depósito se hizo con anterioridad 
al diez de Octubre de mil novecien-
tos veinte, que excede a la cantidad 
reclamada y que no está intervenida 
ni afolada al pago, o sujeta al cum-
plimiento de cualquier otra obliga-
ción. SI de esos documentos no re-
sultase comprobada la excepción del 
deudor el Jue?, rechazará de plano el 
incidente y contra su negativa no se 
dará más recurso que el d© apelación 
en un solo efecto. Mientras el deudor 
no devuelva, al Banco, Banquero o Ca-
ja de Ahorro su certificación con nota 
del juzgado en que se haga constar 
que la obligación reclamada ha sido 
extinguida o que aquel ha desistido 
de la continuación del incidente del 
Banco, Banquero o Caja de Ahorro, 
mantendrá Intervenida a las resultas 
de la reclamación el depósito corres-
pondiente en la cuantía necesaria. 
No eetarán corrtprendldaei en los 
preceptos de este artículo las accio-
nes para el cobro de los Intereses ven-
cidos. 
ARTICULO V I I . — L o s preceptos de 
esta Le yno comprenden los fondos 
de cualquier clase del Estado, de las 
Provincias ni de los Munlclplosi. ni de 
otros organismos oficiales o que ARU-
ren a nombre de determinados funcio-
narlos públicos para pagos por cuenta 
de aquellos o de particulares que los 
hayan entregado para ese pn, ni tam-
poco los de la Oficina de la Unión In-
ternacional Americana para la pro-
tección de las Marcas de F;brlca y de 
Comercio. Del mismo modo no com-
prende los fondos donados en cual-
quier forma para el fomento de la en-
señanza y para premios de los edu-
candos. 
ARTICULO V I I I . — E l Decreto del 
Poder Ejecutivo del diez de Octubre 
de mil novecientos veinte y los do 
prórroga del mismo de veinte y si-ne 
de Noviembre y treinta y uno de Di-
ciembre de ese año cesarán en sua 
efectos desde que comience a regir la 
presente Ley. 
ARTICULO I X . — E s t a Ley comen-
zará a regir a los tres días de su pu-
blicación en la Gacota Oficial de la Re-
pública y terminarán los efectos de lo 
preceptuado en log artículos que an-
teceden desde el día siguiente a IOÍ-. 
ciento treinta y cinco días naturales 
contados desde su vigemia. Desde en-
tonces quedarán en libertad todas las 
personas a quienes la misma afecta 
para ejercitar sus derechos conforme 
a las leyes Procesales vigentes. $ia 
que el Poder Ejecutivo pueda impedir-
lo por nuevos decretos como aquellos 
a que se refiere el artículo anterior 
ARTICULO ADICIONAL —Los foc-
dos del Estado, las Provincias y lo» 
Municipios no podrán depositarse en 
lo sucesivo sino en sus Tesorerías r 
sus obligaciones se pagarán girando 
contra los mismos. 
Tampoco podrán nombrar Agentes 
Fiscales, recaudadores y pagadores 
suyos a alguna persona o sociedad 
privada. 
Para los pagos de toda clase de 
atenciones del Servicio Exterior d» 
la República al Poder Ejecutivo ct!e-
brará los contratos que estime conve-
nientes." 
Esta Ley pasará mañana, probable-
mente al Ejecutivo, para su sanción. 
Fundente Olliver 
Ultima expreaiói 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL 
SI VA que reemplaza 
con. ventaja al FUE-
GO. 
- L a ENERGIA y 
KAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
i r el BULBO piloso ni perjudicara It 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, eaparaba-
nes, corvas, sobrecaftas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, aguda* y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes ds k 
República, por LARRAZABAL, Hnos.-DiO' 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Rkl»» 
Habana.'—Unicos agentes de OUivtr. *̂ 
m DIARIO D I LA MAB* 
HA ! • enenerntr» mrteí e» 
cimlqnler población da 1« 
República. 
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